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ALKUSANAT 
Metsäntutkimuslaitoksen vuosittaisia 
puunkäyttötilastoja  on aikaisemmin julkais  
tu Folia  Forestalia  -sarjan  numeroissa 4, 15, 
25, 35,  46,  67,  90, 127, 166,  205, 219, 
277,  308,  330 ja 376.  Tilastoja käytettäessä  
on otettava huomioon, etteivät eri  julkaisu  
jen  raakapuumäärät  ole sellaisenaan vertailu  
kelpoisia  keskenään.  Julkaisuissa  4— 166 esi  
tetyt määrät  ovat  kuoretonta mittaa. Myö  
hemmissä julkaisuissa  raakapuun  mittayk  
sikkö  on kuorellinen kiintokuutiometri. Jä  
tepuu on jatkuvasti esitetty  siinä kuorias  
teessa, missä se  on mitattu. 
Tämä vuositilasto sisältää  vuodesta 1960 
alkavien  aikasarjojen  lisäksi  lopulliset  tiedot 
vuoden 1977 puunkäytöstä,  poistumasta  ja 
metsätaseesta sekä ennakkoarviot vuosille 
1978 —  79- Taulukoiden asiasisältö on sama  
kuin aikaisemmin.  Ainoana lisäyksenä  ovat  
taulukoissa 6 ja  20 esitetyt  jätepuun  lääneit  
täiset käyttömäärät.  
Tilaston on laatinut allekirjoittanut  Met  
säntutkimuslaitoksen metsäekonomian osas  
tolla. Poistumasuunnitteen arvio on profes  
sori Kullervo Kuuselan. Tilastoa 
koskeviin neuvotteluihin ovat osallistuneet 
professorit  Lauri Heikinheimo ja 
Seppo  Ervasti sekä  metsät, tri Esko  
Salo. 
Kiitän kaikkia  yksityishenkilöitä  ja yhtei  
söjä,  jotka  ovat  antaneet tilastossa  tarvittavia 
tietoja.  
Helsingissä  lokakuussa 1979 
Terho Huttunen 
Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus  
127902926U  3 
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KÄSITTEET 
Mittayksikkö.  — Tilastossa  käytetty  raakapuun mit  
tayksikkö  on kuorellinen  kiintokuutiometri  (m
3
)  tuo  
retta puuta.  Myös  jätepuun mittayksikkö  on m  3,  mut  
ta se tarkoittaa  kiintokuutiometriä sinä  kuoriasteessa,  
missä  jätepuu on mitattu. 
Raakapuu on tuoreena kaadettua  runkopuuta, joka 
ei  ole  vielä  ollut  missään  käytössä.  Raakapuuta ovat si  
ten tukit, pylväät,  kuitupuu, rangat,  halot  yms. ja  
niistä  valmistettu  hake.  Raakapuu jakautuu kahteen  
ryhmään: polttoraakapuuhun ja  ainesraakapuuhun. Niistä  
edellinen  käytetään lämmön  kehittämiseen  ja  jälkim  
mäinen  muihin  tarkoituksiin.  
Tukkipuu —  ainespinopuu. —  Ainespuun jako tukki  
ja  ainespinopuuhun on monenlaisten  tietolähteiden  
vuoksi  epäyhtenäinen. Teollisuustilaston  sahojen sekä  
sulfaatti-,  sulfiitti-, puoliselluloosa- ja hiomoteollisuu  
den raakapuun jakoperusteena on käytetty  Suomen 
Metsäteollisuuden  Keskusliiton  jäsenyhtiöidensä teol  
lisuuslaitoksilla  tekemän puunkäyttötiedustelun tulok  
sia.  Tiedustelussa  katsottiin  tukkipuuksi  14 cm  täyt  
tävät  mänty- ja 16 cm  täyttävät kuusitukit.  Piensaho  
jen raakapuun jakoperusteena ovat  olleet  1972 suorite  
tun piensahatutkimuksen tulokset.  Tutkimuksessa  oli  
tukkipuun minimiläpimitta männyllä  5 1/2" ja kuu  
sella  6". Lisäksi  tukkien  tuli  täyttää sahatukkien  ylei  
set laatuvaatimukset.  "Muun  teollisuuden"  raakapuu 
on jaettu puutavaralajeihin tehtaiden  ilmoitusten  mu  
kaan.  Levyteollisuudessa jako  on tapahtunut teolli  
suuslajin  mukaan:  vaneriteollisuuden  raakapuu on kat  
sottu tukkipuuksi,  kuitu-  ja  lastulevyteollisuuden pi  
no
 tavaraksi  . 
Kiinteistöjen puunkäytössä on jakoperusteena ollut  
läpimitta:  tukeiksi  on luettu  kaikki  puut,  joiden läpi  
mitta  keskeltä  kuoren  alta  on ollut 5" (12,7 cm).  
Vientiraakapuun jakauma perustuu  tullinimikkeis  
töön: tukkipuuksi  on luettu  saha-  ja  vaneritukit  sekä  
pylväät. 
"Muu  raakapuun käyttö"  on jaettu tukki-  ja aines  
pinopuuhun käyttäjien omien  ilmoitusten  tai  markki  
napuututkimuksissa  käytetyn  luokittelun  mukaisesti.  
Metsäjätepuu koostuu pystykuivana  kaadetusta  puus  
ta ja keräilypuusta,  joka on lähes  kokonaisuudessaan  
aiempina vuosina syntynyttä hakkuujätettä. Koska  
molemmat on aikaisemmissa metsätaselaskelmissa  
otettu huomioon  raakapuuna — metsähukkapuuna ja 
luonnonpoistumana 
—
 katsotaan  ne tässä  tilastossa  jä  
tepuuksi  . 
Teollisuus  jätepuuta ovat metsäteollisuuden  eri  tuotan  
tovaiheissa  syntyneet puujätteet kuten  rimat, tasaus  
pätkät,  purilaat,  vanerinsyrjät ja kaikista  edellämaini  
tuista  valmistettu  hake  sekä  sahanpuru. 
Hukkapuu koostuu metsähukkapuusta, kuljetushä  
viöstä  ja luonnonpoistumasta. 
Metsähukkapuu käsittää  kaiken  metsään  jääneen tuo  
reen runkopuun lukuunottamatta  väli- ja kaukokulje  
tusvarastoihin  jäänyttä puuta,  jota  ei ole  voitu  ottaa 
huomioon, koska  siitä  ei ole tutkimusta suoritettu.  
Metsähukkapuuta ovat näin  ollen  hakkuutähteet (lat  
vukset, tyveykset,  leikot, kantojen ylipituus,  pino  
tuet, telapuut, metsään jäänyt valmis  puutavara  jne.) 
sekä raivaus-  ja taimistojen harvennuspuut. 
Kuljetushäviöllä tarkoitetaan kaukokuljetuksen aika  
na kadonnutta  puutavaraa.  Kuljetushäviöksi  on tässä  
tilastossa  luettu ainoastaan  uittohäviö, koska  asiaa  ei 
ole muilta  osin tutkittu. 
Hakkuualue  on alue, jolta puu  on hakattu.  
Käyttöalue on alue, jolla  puu  on käytetty,  riippu  
matta siitä  mistä se on hakattu. 
Hakkuupoistuma on se puumäärä, joka hakkuutoi  
minnan kautta on poistunut metsän elävästä  puustosta  
määrättynä ajanjaksona. 
Hakkuukertymä on määrättynä ajanjaksona valmis  
tettu puutavaramäärä. 
Luovutus  kertymä  on määrättynä ajanjaksona metsästä 
käyttöön  luovutettu  puutavaramäärä. 
Luonnonpoistumaan luetaan  puut,  jotka ovat kuolleet  
luontaisesti  tasejakson  aikana. Siihen  kuuluvat  pystyyn 
kuivuneet  puut,  tuulenkaadot  yms.  
Kokonaispoistuma  on se puumäärä, joka ihmisen  tai 
luonnon  toimesta  on poistunut metsän elävästä  puus  
tosta määrättynä ajanjaksona. Se  on  hakkuupoistuman 
ja luonnonpoistuman summa. 
Poistumasuunnite  on tietyn ajankohdan metsävarojen 
määrään, rakenteeseen  ja laatuun  sekä  metsänparan  
nustoiminnan  voimaperäisyyteen perustuva  arvio  suu  
rimmasta  kestävästä  poistumasta. Se ei ole  puuntuo  
tannon ennuste vaan arvio  tuotannon fyysisistä  mah  
dollisuuksista.  
Suojeluvähennys on se määrä runkopuuta, joka olisi  
metsistä korjattavissa, mutta joka luonnonsuojelun, 
kansallispuistojen suunnittelun, maisemanhoidon, 
metsien  virkistyskäytön  yms.  tarkoitusten  vuoksi  jäte  
tään puuntuotannon  ulkopuolelle.  
Metsätase  voidaan  tehdä eri tavoin.  Vuoteen 1974 
asti  se on tehty vertaamalla  kokonaispoistumaa poistu  
masuunnitteeseen, jonka ulkopuolelle on jätetty vain  
puustot,  joissa laki  on estänyt  hakkuun  taikka  joita ta  
loudellis-teknisten  syiden vuoksi ei ole  voitu hakata.  
Vuoden  1975  ja sen jälkeisissä  taselaskelmissa  on pois  
tumasuunnitteesta  lisäksi  tehty suojeluvähennys. 
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SYMBOLIT -  SYMBOLS 
1. RAAKA-  JA JÄTEPUUN KÄYTTÖ  
11. Teollisuuden raakapuun  ja  ainesjäte  
puun käyttö  
Ainesraakapuu  
Teollisuuden käyttämä  puu koostuu sekä 
kotimaisesta että ulkomaisesta raaka- ja jäte  
puusta.  
Taulukossa 1 esitetään kotimaisen ja ulko  
maisen ainesraakapuun  käyttömäärät  teolli  
suuslajeittain.  Teollisuustilastoon kuulumat  
tomien sahojen  käyttömäärät  ovat  arvioita,  
joiden  perusteena ovat  viimeisimmät piensa  
hatutkimukset ja teollisuustilaston sahojen  
tuotannon kehitys.  Muiden teollisuuslajien  
kokonais-  ja puulajeittaiset  käyttömäärät  on 
laskettu  teollisuustilastosta,  mutta niihin on  
tehty tuontipuun  ja metsäjätepuun  aiheutta  
mat korjaukset  sekä eräitä muita teollisuus  
laitoksille tehtyihin tiedusteluihin perustu  
via tarkistuksia. Jako  puutavaralajeihin  on  
tehty  sivulla 5  esitetyin  perustein.  
Kotimaisen raakapuun  käyttömääriä  las  
kettaessa  on lähdetty  periaatteesta,  että teol  
lisuuslaitosten teollisuustilastoon ilmoittama 
ja tarpeen vaatiessa teollisuuslaitoksilta tar  
kistettu pyöreän  puun, jolla tässä  tarkoite  
taan kotimaista  ja ulkomaista raakapuuta  se  
kä  metsäjätepuuta,  kokonaiskäyttö  on oikea. 
Näin ollen kotimaisen raakapuun  käyttö  
määrät on saatu vähentämällä pyöreän  puun 
kokonaiskäytöstä  ulkomainen raakapuu  ja 
metsäjätepuu. 
Teollisuuden kotimaisen ainesraakapuun  
käytön kehitys  vuosina 1960 —79 nähdään 
kuvasta 1. 
Vuonna 1965 käyttöön  otetun tavan mu  
kaan on ulkomaisen raakapuun  kokonais  
käyttömääräksi  katsottu tullihallituksen ti  
lastotoimiston ilmoittama saman vuoden 
raakapuun  tuontimäärä. Teollisuuslajeittaisia  
sekä  puu- ja puutavaralajeittaisia  tuontipuun  
käyttömääriä  laskettaessa on käytetty  hyväk  
si tehtaiden teollisuustilastoon tekemiä il  
moituksia sekä Suomen Metsäteollisuuden 
Keskusliiton jäsenyhtiöidensä  teollisuuslai  
toksilla  tekemän puunkäyttötiedustelun  tu  
loksia. 
Hakkuualue jakauma  on laskettu piirimet  
sälautakuntien alueittain vuoteen 1976  koh  
distuneen markkinapuututkimuksen  (T  a 1  - 
k  a  m o ) perusteella. Lääneittäiset ja  puun  
hankinta-alueittaiset hakkuualue jakautumat  
on laskettu piirimetsälautakunnittaisista  
hakkuumääristä metsäpinta-alojen avulla. 
Piensahojen  raakapuun  käyttöaluejakautuma  
perustuu ao. sahatutkimukseen. Muun ai  
nespuun käyttöaluejakautuma  on laskettu 
teollisuustilastosta. 
Teollisuuden raakapuun  käytön  ennak  
koarvio vuodelle 1978 on saatu seuraavasti. 
Teollisuustilaston ulkopuolella  olevien  saho  
jen käyttömäärät  on arvioitu sahateollisuu  
den yleisen kehityksen  perusteella.  "Muun 
teollisuuden" puunkäyttö  on katsottu sa  
maksi kuin vuonna 1977. Jäljellä  olevien 
teollisuuslajien  puuraaka-aineen  kokonais  
käyttö  on laskettu  teollisuuslajeittain  metsä  
teollisuuden keskusjärjestöjen  ilmoittamista 
vuoden 1978 tuotosmääristä vuosien 1968 — 
77  tuotos-  ja puunkäyttömäärien  riippuvuu-  
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Kuva  1. Teollisuuden  kotimaisen  ainesraakapuun käyttö  1960 —79  
Figure 1. Consumption of  domestic  industrial  roundwood ,  1960 —79  
1) Vuosina  1960 —63 osa  piensahojen raakapuun käytöstä  ei  sisälly  sahateollisuuden  käyttöön.  
— During 1960 
63 a part  of  the roundwood  used  by  smaller  sawmills  was not  included  in  the  figures  for the  sawmill  industry.  
2)  Ennakkoarvio  — Preliminary estimate 
Den  perusteella.  Kotimaisen raakapuun  käyt  
tömäärät on saatu vähentämällä edellä mai  
nitulla tavalla arvioiduista  teollisuuslajeittai  
sista  puuraaka-aineen  kokonaiskäyttömääris  
tä  tiedossa olleet tai arvioidut tuontiraaka  
puun, tuontijätepuun  sekä  kotimaisen  teolli  
suus-  ja metsäjätepuun  määrät. Puulajisuh  
teita määritettäessä on otettu huomioon eri  
teollisuuslajien  puunkäytössä  havaitut tren  
dit. Jako  puutavaralajeihin  on tehty  samalla 
tavoin kuin edellisenä vuonna. 
Vuoden 1979 raakapuun  käytön  arviossa  
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on  eri  teollisuuslajien  puuraaka-aineen  koko  
naiskäyttö  laskettu metsäteollisuuden kes  
kusjärjestöiltä  saaduista tuotosmäärien ar  
vioista lukuunottamatta teollisuustilaston 
ulkopuolisia  sahoja  ja "muuta teollisuutta",  
joiden  puunkäyttömäärät  on muulla tavoin 
arvioitu. Näin saadusta puuraaka-aineen  ko  
konaiskäytöstä  on päästy  kotimaisen raaka  
puun käyttöön  samalla tavoin kuin vuoden 
1978 ennakkoarviossa. 
Teollisuuden raaka- ja jätepuun  käyttöä  
koskevat  aikasarjat  on koottu Metsäntutki  
muslaitoksen metsäekonomian osaston  arkis  
tosta. 
Polttoraakapuu  
Polttoraakapuun  käyttömäärät  on lääneit  
täin saatu Tilastokeskuksesta. Hakkuualue  
jakautumat  on laskettu  vuoden 1976  mark  
ki napuututkimuksen  tulosten perusteella.  
Teollisuuden polttoraakapuun  käyttö  
vuonna 1977 oli 0,03 milj. m 3. Vuosien 
1978 —79  käyttömäärät  on arvioitu saman  
suuruisiksi. 
Ainesjätepuu  
Ainesjätepuun  käyttö  tilastoidaan lähinnä 
raakapuun käytön  ennakkoarvioiden laske  
mista varten. Se koostuu kotimaisesta teolli  
suus-  ja metsäjätepuusta  sekä ulkomaisesta 
jätepuusta.  
Teollisuuden raaka-aineena käyttämä  koti  
mainen teollisuusjätepuu  on pääasiassa  saha  
teollisuuden jätettä ja sen  määrä  on laskettu 
vähentämällä teollisuuden ilmoittamasta 
teollisuusjätepuun  kokonaiskäytöstä  ulko  
maisen jätepuun  määrät. Näin saatu käyttö  
vuonna 1977 oli 6,0 milj. m 3. Vuosien 
1978 ja 1979 käyttömäärät  on arvioitu 6,4  
ja 7,1  milj. m
3 :ksi. 
Metsäjätepuu  on pystykuivana  kaadettua 
puuta ja keräilypuuta.  Teollisuuden raaka  
aineena käyttämän  pystykuivan  puun  määrä  
on teollisuuslaitoksille tehtyjen  tiedustelujen  
perusteella  arvioitu 0,2  milj.  m
3
:ksi.  Keräi  
lypuun käyttömääriä  ei ole  onnistuttu selvit  
tämään teollisuuslaitoksilta tiedustelemalla. 
Sen vuoksi  on menetelty  siten,  että metsä  
hallituksen ilmoittama korjuumäärä  on kat  
sottu  teollisuuden käyttämäksi  hakkuuta 
seuraavana  vuotena. Keräilypuun  määrä  oli 
suurimmillaan vuonna  1965:  0,53 milj. m 3.  
Sen jälkeen  ovat korjuumäärät  nopeasti  vä  
hentyneet.  Vuodesta 1976 alkaen  ne ovat  ol  
leet alle 0,01milj. m3 vuodessa. 
Ulkomaisen jätepuun  käyttömäärä  on  saa  
tu saman periaatteen  mukaan kuin tuonti  
raakapuunkin:  tullitilaston ilmoittama koko 
tuontimäärä on katsottu  samana vuonna  käy  
tetyksi  .  
Taulukosta 2  nähdään jätepuun  käyttö  
vuonna 1977 ja ennakkoarviot vuosille 
1978 —  79- Siinä esitetyt  kotimaisen  teolli  
suusjätepuun  ja tuontijätepuun  käyttömäärät  
on laskettu eri teollisuuslajien  teollisuusti  
lastoon ilmoittamien käyttömäärien  suhtees  
sa. Metsäjätepuun  teollisuuslajeittainen  ja  
kautuminen perustuu teollisuuslaitoksille  
tehtyihin tiedusteluihin. 
Kuva 2  havainnollistaa eri  raaka- ja jäte  
puuryhmien  käytön kehityksen  vuodesta 
1960 nykyhetkeen.  
12. Kiinteistöjen raakapuun  käyttö  
Tähän ryhmään sisältyy  maan kaikkien  
kiinteistöjen  ja kiinteiden rakennusten raa  
kapuun  käyttö  lukuunottamatta niitä teolli  
suuskiinteistöjä,  joiden  käyttö  on ilmoitettu 
teollisuustilastoon. 
Kiinteistöjen  puunkäytön  arviot perustu  
vat  vuoteen 1975 asti  vuosina 1955,  1965 ja 
1970 suoritettuihin tutkimuksiin. Kaksi  en  
sin mainittua tutkimusta käsitti kaikki  kiin  
teistöt. Sitävastoin vuoden 1970 tutkimus 
koski  vain  viljelmiä ja ennen vuotta 1961  
valmistuneita kiinteistöjä  ja muiden kiin  
teistöjen  puunkäyttö  arvioitiin vuoden 1965 
tutkimuksen ja sen  jälkeen  rakennuskannassa 
tapahtuneiden  muutosten perusteella.  
Vuonna 1976  pienennettiin  aiemmin jul  
kaistua kiinteistöjen  puunkäytön  arviota 
noin miljoonalla  m3 :llä ja käytön  arvioitiin 
myös lähivuosina pienenevän  entistä no  
peammin:  0,4ilj. m3 vuosittain. Muutos 
perustui  Metsäntutkimuslaitoksen metsäeko  
nomian osastossa  1975—76  suoritetun met  
sälöihin kohdistuneen hakkuupoistumatutki  
muksen tuloksiin (Salo 1980). Muutok  
sen suuntaa tukivat myös maatilahallituksen 
maatiloilla vuosittain suorittaman otantatie  
dustelun polttopuun  käyttöä  koskevat  tulok  
set. 
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Kuva  2. Teollisuuden  ainespuun käyttö  1960—79 
Figure 2. Industrial  consumption of wood  raw  material, 1960 —79  
1)  Osa teollisuuden  käyttämästä  raakapuusta  ja sen  vuoksi  toiskertaista  puunkäyttöä. 
—  Part  of  industrial  roundwood  
and  therefore secondary  consumption. 
2)  Ennakkoarvio ~~  Preliminary  estimate 
Metsäntutkimuslaitos suorittaa parhail  
laan kiinteistöjen  polttoaineiden  käytön  tut  
kimusta,  jonka  tulosten odotetaan valmistu  
van helmikuussa 1980. Tutkimus  suorite  
taan kirjetiedusteluna  9 600 kiinteistöllä.  
Siitä saadaan tuoreet tiedot kiinteistöjen  
polttopuun  käytön  nykytilanteesta.  
13. Raaka- ja jätepuun  ulkomaankauppa  
Lukuunottamatta vähäistä Ruotsiin suun  
tautunutta halkojen  rajakauppaa,  joka on 
tiedusteltu Tornion tullikamarista,  vientitie  
dot on saatu ulkomaankauppatilastosta  ja 
tullihallituksen tilastotoimistosta. Tietoja  on 
kuitenkin täydennetty  vientiliikkeille osoite  
tuin tiedusteluin. Niihin on tehty  myös  
puun kuoresta,  kuivumisesta ja mittausta  
vasta johtuvia korjauksia.  Jako puulajeihin  
on tehty  Metsäntutkimuslaitoksessa.  Hak  
kuualuejakautumat  on  laskettu vuoden 1976 
markkinapuututkimuksen  (T  alka  m o  ) 
tulosten perusteella.  
Tuontimäärät on saatu samoista lähteistä 
kuin vientimäärätkin. Ulkomaankauppati  
lastosta kuorettomina saadut luvut on 
muunnettu Metsäntutkimuslaitoksella kuo  
rellisiksi  ja korjattu  sisältämään myös  vuosi  
na 1956 —57 Neuvostoliitosta Pohjois-Kar  
jalan  jokia  myöten  uittamalla tuodun raaka  
puun, joka aikoinaan oli jäänyt  tilastosta 
pois.  Korjaus,  joka  on tehty  Joensuun  tulli  
kamarin ja teollisuuden antamien tietojen  
perusteella,  on muuttanut myös vuosien 
1958 —  60 tuontilukuja.  
Raaka- ja jätepuun  ulkomaankaupan  kehi  
tys  vuosina 1960  —78 nähdään kuvasta  3. 
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Kuva  3. Raaka- ja jätepuun ulkomaankauppa 1960 —78  
Figure  3. Foreign trade  of  roundwood  and  wood  residues, 1960 —78  
14. Muu raakapuun  käyttö  
Tähän pääryhmään  on koottu  kaikki  se 
raakapuu, mikä ei sisälly  edellä esitettyihin  
tilaston osiin. Ryhmän  käyttö vuonna 1977 
jakaantui  seuraavasti: 
Vuonna 1964 suoritetun tilastomenetel  
män muutoksen vuoksi ei tämän ryhmän  
käyttömääriin  sisälly  lainkaan kiinteistöillä 
eikä  sahaukseen käytettyä  puuta.  Sen tähden 
luvut eivät  ole vertailukelpoisia  vastaavien, 
vuoden 1963 tai sitä vanhempien  lukujen  
kanssa.  
Käyttömäärät sekä niiden hakkuu- ja 
käyttöaluejakautumat  on selvitetty käyttö  
ryhmittäin eri menetelmillä, tavallisimmin 
kirjetiedusteluilla.  Kun pääryhmän  koko  
naiskäytön  muutokset vuodesta toiseen ovat 
suhteellisen pienet,  ja tiedustelut ovat  käyt  
tömääriin nähden useinkin varsin suuritöi  
siä,  suoritetaan ne useimmissa käyttöryhmis  
sä  vain määrävuosina ja muiden vuosien lu  
vut arvioidaan käytettävissä  olevien tietojen  
avulla. 
15. Raakapuun  kokonaiskäyttö  
Kokonaiskäyttöä  koskevat  taulukot on  las  
kettu summaamalla eri käyttöryhmien  lu  
vut. Aikasarjat  on koottu  Metsäntutkimus  
laitoksen metsäekonomian osaston arkistos  
ta.  
Puutavaralajeittaisia  lukuja  tarkasteltaessa 
on  syytä  muistaa,  että jako  tukki- ja ainespi  
nopuuhun  on eri käyttöryhmissä  erilainen 
(ks.  s. 5)  ja poikkeaa  valtakunnan metsien 
inventoinnissa käytetystä.  Sen vuoksi ne ei  
vät ole vertailukelpoisia  poistumasuunnit  
teen puutavaralajijakautuman  kanssa.  
tie-  ja  vesirakennustyöt  
sähkölaitokset  
puolustuslaitos  
posti-  ja lennätinlaitos  
yksityiset  puhelinlaitokset 
muut erät 
58 000  
50 000 
15 000 
9 000 
6 000 
24 000  
m
3 
yhteensä 
josta polttopuuta  
162 000  
40 000  
m
3 
m
3 
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2. HUKKAPUU 
Hukkapuu  koostuu metsähukkapuusta,  
kuljetushäviöstä  ja luonnonpoistumasta.  
Metsähukkapuun  määrän  laskenta perus  
tuu Metsäntutkimuslaitoksen vuosina 
1966 —71 valtakunnan metsien inventoinnin 
traktilinjoilla  suorittamaan tutkimukseen 
(M  ikk  o  1 a 1972), jossa  piirimetsälauta  
kuntien alueittain määritettiin hukkapuun  
osuus  hakkuupoistumasta.  
Vuosien 197 5—  79 metsähukkapuumääriä  
laskettaessa  on käytetty  prosenttilukuja,  jot  
ka  ovat  keskimäärin  hieman aiemmin käy  
tettyjä pienemmät.  Muutokset perustuvat 
Kuuselan arvioon metsähukkapuun  
määrän  kehityksestä.  
Metsähukkapuu  on laskettu  piirimetsälau  
takuntien alueittain. Näin saadut määrät on 
jaettu lääneihin ja puunhankinta-alueisiin  
metsäpinta-alojen  avulla. 
Kuljetushäviöksi  on luettu pelkästään  uit  
tohäviö. Sen määrä  on arvioitu uittoyhdis  
tyksiltä ja uittoa harjoittaneilta yhtiöiltä 
tehtyjen  tiedustelujen  perusteella.  
Luonnonpoistuman  arvio on osa inven  
tointitutkimusten tuloksia. Sen käyttöön  
tullut osa,  pysty  kuivana  kaadettu puu, kat  
sotaan jätepuuksi  (ks.  s. 5).  Sen vuoksi  se ei 
sisälly tilastossa esitettyihin  raakapuumää  
riin. 
3. KOKONAISPOISTUMA 
31.  Kokonaispoistuma  vuonna 1977 
Kun kotimaisen  raakapuun  kokonaiskäyt  
töön  lisätään metsähukkapuu  ja uittohäviö,  
saadaan hakkuupoistuma.  Sen ja luonnon  
poistuman  summa on kokonaispoistuma.  
Poistumatiedot on laskettu vain puulajeit  
tain. Puutavaralajeittaisia  jakoja  ei ole kat  
sottu voitavan  esittää,  koska  ainespuun  jako 
tukki-  ja pinopuuhun  on epäyhtenäinen  (ks.  
s.  5), eivätkä näin lasketut määrät  kuiten  
kaan olisi  vertailukelpoisia  poistumasuunnit  
teen vastaavien määrien kanssa.  
Omistajaryhmittäinen  kokonaispoistuma  
on laskettu seuraavasti. Metsähallituksen 
hallinnassa olevien metsien poistuma on saa  
tu  summaamalla metsähallituksen piirimet  
sälautakunnittain ja puulajeittain  ilmoitta  
mat luovutuskertymä  ja metsähukkapuu,  
metsähallituksen luovutuskertymää  vastaava  
osuus  uittohäviöstä ja metsähallituksen met  
säpinta-alaa vastaava  osuus luonnonpoistu  
masta. 
Yhtiöiden ja niiden eläkesäätiöiden met  
sien poistuma  on laskettu lisäämällä Suomen 
Metsäteollisuuden Keskusliiton piirimetsä  
lautakunnittain ilmoittamiin luovutuskerty  
mälukuihin niitä vastaava  osuus  siitä hukka  
puun määrästä, joka  on jäänyt jäljelle, kun  
metsähallituksen ilmoittama hukkapuu on 
vähennetty metsähukkapuun  kokonaismää  
rästä, yhtiöiden  luovutuskertymää  vastaava  
uittohäviö sekä yhtiöiden  metsäpinta-alaa  
vastaava  luonnonpoistuma.  
Omistajaryhmän  "muut" poistuma  on  jää  
nyt jäljelle, kun kokonaispoistumaluvuista  
on vähennetty  cm. tavalla lasketut  metsähal  
lituksen  ja yhtiöiden  metsien poistumat.  
Kokonaispoistuma  oli 43,0 milj. m 3.  
Kasvu  edellisvuodesta 
—
 2,3milj. m3 — 
johtuu lähinnä sahateollisuuden raakapuun  
käytön  ja  raakapuun  viennin lisääntymisestä.  
32. Ennakkoarvio vuodelle 1978 
Taulukossa  22 esitetään kokonaispoistu  
man  ennakkoarvio vuodelle 1978 käyttöryh  
mittäin ja puulajeittain.  Siihen sisältyvän,  
12 
teollisuuden raakapuun  käytön  ennakkoar  
vion laadinta on selostettu  luvussa 11. Kiin  
teistöjen  käyttömäärä  on arvioitu vuosien 
1965  ja 1970 tutkimustulosten ja 1975 —76 
suoritetun metsälöihin kohdistuvan hakkuu  
poistumatutkimuksen  tulosten avulla. Vien  
tiluvut on saatu tullihallituksen tilastotoi  
mistosta. Muun raakapuun  käytön  ennak  
koarvio  koostuu  osittain jo  tiedossa olevista,  
osittain  aikaisempien  vuosien perusteella  ar  
vioiduista käyttömääristä.  Metsähukkapuun  
laskennassa käytetyt  hukkapuuprosentit  ovat  
Kuuselan arvioita metsähukkapuun  
määrän  kehityksestä.  Uittohäviön määrä  on 
arvioitu uittajille tehtyjen  tiedustelujen  pe  
rusteella. Luonnonpoistuman  määrä  on pi  
detty  samana kuin  edellisenä vuotena. 
Piirimetsälautakuntien alueittain ja puu  
lajeittain  tehty  ennakkoarvio on koottu  si  
ten, että teollisuuden raakapuun  käyttö  on 
jaettu  hakkuualueisiin vuoden 1976 markki  
napuututkimuksen  perusteella.  Vienti ja 
"muu raakapuun  käyttö"  on jaettu  piirimet  
sälautakuntien alueisiin käyttämällä  kum  
massakin  käyttöryhmässä  samoja  jakosuhtei  
ta  kuin  vuonna  1976. Maaseutukiinteistöjen  
piirimetsälautakunnittainen  hakkuualueja  
kauma on katsottu samaksi kuin vastaava  
käyttöaluejakauma.  Muiden kiinteistöjen  
hakkuualuejakauma  perustuu vuoden 1965 
kiinteistöjen  puunkäyttötutkimuksen  tulok  
siin. Eri käyttöryhmien  summana saatuihin 
kokonaiskäyttölukuihin  on lisätty piirimet  
sälautakunnittain ja puulajeittain  laskettu 
metsähukkapuu  sekä  arvioidut  uittohäviön ja 
luonnonpoistuman  määrät. 
Vuoden 1978 kokonaispoistuma  on 4,5  
milj.  m3 suurempi  kuin  edellisenä vuonna. 
Muutos johtuu massa-  ja sahateollisuuden 
tuotannon lisäyksestä.  
33. Ennakkoarvio vuodelle 1979 
Teollisuuden ja kiinteistöjen  raakapuun  
käytön  laskenta on selostettu  ao. pääkäyttö  
ryhmiä  koskevissa  luvuissa. Vientimäärät on 
arvioitu vertailemalla tullihallituksesta saa  
tuja vuosien 1978 ja -79 seitsemän ensim  
mäisen kuukauden vientimääriä keskenään. 
Muu raakapuun  käyttö  on arvioitu 0,14  
milj. m
3 :ksi.  Metsähukkapuu  ja uittohäviö 
on arvioitu 4,2  ja 0,01  milj. m
3 :ksi.  Luon  
nonpoistuma  on pidetty  samana kuin edelli  
senä vuotena. 
Vuonna 1979 arvioidaan teollisuuden ko  
timaisen raakapuun  käytön  nousevan suu  
remmaksi kuin koskaan aikaisemmin.  Se 
johtuu erityisesti  saha- ja sulfaattiteollisuu  
den poikkeuksellisen  suurista  tuotantomää  
ristä. Teollisuuden kotimaisen ainesraaka  
puun käytön  arvio on 42,3,  raakapuun  ko  
konaiskäytön  48,2  ja poistuman  53,6  milj. 
m 
3,
 mikä ylittää  edellisen vuoden poistuman  
arvion 6,1  milj. m
3 :llä. 
34. Kokonaispoistuma  1960—79 
Poistuman ja sen rakenteen kehitys  vuo  
desta 1960  nykyhetkeen  nähdään taulukosta 
26  ja kuvasta  4. Poistuman vaihtelu on ollut  
varsin voimakasta. Suurimman ja pienim  
män poistuman  ero  on lähes 23 milj. m 3. 
Myös  poistuman  rakenne  on selvästi  muut  
tunut. Kiinteistöjen  puunkäyttö oli vielä 
60-luvun alussa noin 15 milj. m 
3,
 nykyisin  
vain kolmanneksen siitä. Raakapuun  vienti 
on pudonnut  6 miljista 0,7  milj. m
3
:iin. 
Vastaavasti on teollisuuden puunkäyttö  kas  
vanut. 
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Kuva  4. Suomen metsien  poistuman rakenne  1960 —79  
Figure 4. Composition  of the total drain  from  Finland's  forests,  1960—79 
1) Ks. alahuomautusta 1 taulukossa  29.  — See  footnote 1 in  Table  29  
2)  Sisältää kiinteistöjen  ja  "muun"  raakapuun käytön sekä  teollisuuden  polttopuun. Vuosina  1960—63 tähän 
ryhmään sisältyi  lisäksi  osa muun teollisuuden  (piensahojen) raakapuun käytöstä,  vuosittain n. 1,7 milj. m  3.  
— Includes  consumption by farms, buildings and  "other"  as well  as  fuelwood used  by  industry.  In 1960—63, this  catego  
ry  also  included  a part  of consumption by other  industries  (small sawmills), amounting to  1.7  mill,  m per  year.  
3) Ks. cd. huom. — See  previous note. 
4) Hioke-, puoliselluloosa-, sulfiitti-  ja sulfaattiselluloosateollisuus.  — Mechanical , semichemical , sulphite and sul  
phate pulp industries.  
5)  Ennakkoarvio  — Preliminary  estimate  
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4. METSÄTASE 
Metsätase on poistumasuunnitteen  ja ko  
konaispoistuman  erotus.  Jos poistuma  on 
suunnitetta pienempi,  on kysymyksessä  
suunnitteen alitus eli tase  on positiivinen.  
Päinvastaisessa tapauksessa  puhutaan suun  
nitteen ylityksestä  tai negatiivisesta  taseesta.  
Mikäli poistuma  on useamman  vuoden aika  
na selvästi alittanut tai ylittänyt suunnit  
teen, voidaan käyttää  nimityksiä hakkuu  
säästö tai liikahakkuu. 
Taulukossa 27 on vuoden 1977 metsätase 
puulajeittain ja piirimetsälautakuntien  
alueittain. Seuraavassa taulukossa on ennak  
koarvio  vuodelle 1978. Kummassakin  ta  
seessa  on kokonaispoistumaa  verrattu  poistu  
masuunnitteeseen,  josta on tehty  suojeluvä  
hennys.  Suunnitteet ja suojeluvähennys  ovat 
Kuuselan arvioita. Ne perustuvat val  
takunnan metsien inventoinnin tuoreimpiin  
tuloksiin.  
Vuoden 1977 metsätase on koko maassa  
positiivinen.  Hakkuusäästö on 16,0 milj. 
m 3,  mistä  männyn osuus  on 4,0,  kuusen  6,2 
ja lehtipuiden  5,7 milj. m 3.  
Myös vuoden 1978 metsätaseen ennak  
koarvio  on positiivinen.  Kokonaishakkuu  
säästö on 11,5 milj. m  3, josta mäntyä on 
1,2, kuusta  6,0 ja lehtipuuta  4,3  milj. m  3.  
Taselaskelmassa käytetty  poistumasuunnite  
on sama kuin  edellisenä vuonna. 
Metsätaselaskelmissa on eri syistä  virhe  
mahdollisuuksia,  jotka  ovat  sitä suurempia  
mitä pienemmistä  alueista on kysymys.  Tä  
mä  on pidettävä  mielessä varsinkin taseiden 
piirimetsälautakunnittaisia  lukuja  tarkastel  
taessa.  
Vuoden 1979 kokonaissuunnite on 61,3,  
suojeluvähennys  1,2 ja niiden erotus, tase  
laskelmassa  käytetty  poistumasuunnite  60,1  
milj. m 3. Metsätaseen ennuste  osoittaa hak  
kuusäästöä  6,5  milj. m 3.  
Metsätaseen kehitys  viime vuosina näh  
dään seuraavasta  asetelmasta: 
Asetalma.  Metsätase 1 )  viisivuotiskautena  1975—79  
Milj.  m
3
 
Mänty Kuusi 
1975 1976 1977 1978
3
) 1975  1976 1977 1978
3
) 
Etelä-Suomi
2
) +4,8 +4,0 +3,2 
Pohjois-Suomi
2
) +0,3 +1,0 +0,8 
Kokomaa +5,2 +5,1 +4,0 
+ 1,3 
-0,1 
+ 1,2 
+  7,7 
+0,6  
+  8,3 
+  7,2 +6,2 
+0,6 -0,0 
+ 7,8 +6,2 
+  5,8 
+  0,2 
+  6,0  
Lehtipuut  Yhteensä  
1975 1976 1977 19783 ) 1975 1976 1977  1978
3
) 1979
3
) 
Etelä-Suomi +3,7 +4,5 +4,6 
Pohjois-Suomi +0,8 +0,9 +1,2 
Kokomaa +4,6 +5,4 +5,7 
+ 3,7 
+  0,6 
+4,3 
+ 16,2 
+ 1,8 
+ 18,0 
+  15,7 +14,0 
+ 2,6 +1,9 
+ 18,3 +16,0 
+ 10,8 
+  0,7 
+ 11,5 +6,5 
') Poistuma alittaa (+)  tai ylittää  ( ) suunnitteen 
2
) Ks. s. 45 
3
) Ennakkoarvio  
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SUMMARY 
Annual  wood consumption statistics have  earlier  
been  published in  Folia  Forestalia  numbers  4, 15,  25, 
35,  46, 67, 90, 166, 205, 219, 277, 308, 330  and 
376. When  using these  statistics  one has  to take  into  
account that figures  concerning roundwood*) in  these  
publications are  not comparable. Roundwood  figures 
which  are given  in  numbers  4—166 are expressed in  
unitsof m3 solid  volume without  bark,  whereas  in  la  
ter publications  the  uniti  m  with bark.  Wood  resid  
ues are throughout expressed simply  in  cubic  metres 
solid  volume  irrespective of  the  bark  content. 
The  present  statistics  include, as well  as time  series, 
the  final  statements of wood  consumption, total  drain  
and  forest balance  for 1977, preliminary  estimates  for  
1978  and  1979.  
The consumption of  roundwood  has  been  catego  
rized  by  use into  four  main groups: industry,  farms 
and  buildings,  exports  and  other uses. 
The  use  of  roundwood  by  industry  has  been  compu  
ted from the Industrial  Statistics and  separate studies  
concerning the  small  sawmills  outside  these  statistics.  
*)  Roundwood  in  these  statistics  refers  to timber  from 
forests, felled  green  and  prior  to any  primary use.  
The 
use
 thus  obtained has  been divided  into domestic 
and  foreign wood as follows:  The total imported 
quantity derived from Foreign Trade  Statistics  is  held  
to be  wholly utilized by  industry  in the  same year.  
Consequently the consumption of domestic  round  
wood  equals  total  use  less  imported wood.  
Consumption on farms and  in  buildings comprises  
the  use of  roundwood  on  all  of the  country's  farms or 
in  permanent  buildings, except  that  wood which  has  
already been  accounted  for  by  the  Industrial  Statistics.  
The  quantities consumed  were last  evaluated  in 1975. 
The export  of roundwood  has  been  obtained from 
the  Foreign Trade  Statistics. The  fourth  main  group, 
consumption of roundwood  for other purposes,  con  
sists  of the  remaining small  consumption categories 
such  as road  and waterway  works,  electricity  and  tele  
phone companies, railways,  etc. Their  consumption 
has  been determined by  separate  studies.  
Logging and  silvicultural  waste  and  floating losses  
are calculated  on the  basis  of earlier  investigations. 
When  these  quantities and  estimated  natural  losses  are 
added to the  total  consumption of roundwood, the  re  
sult is the total drain. The  forest  balance is indicated  
by  the  difference  between  allowable  and  total  drain.  
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Taulukko 2. Teollisuuden  ainespuun käyttö vuonna 1977 lajeittain ja teollisuuslajeittain, ennakkoarvio  vuodel  
le  1978  ja kokonaiskäytön ennakkoarvio  vuodelle  1979  
Table 2. Consumption of  industrial  wood 
i
)  by  industry  in  1977  and preliminary  estimates  for  1978, by branches of 
industry  and  assortments.  Preliminary  estimate  for total  consumption in  1979  
'
Fuelwood excluded  
2) 
Ennakkoarvio  -  Preliminary estimates  
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Yhteensä  - Total 31,31 ,20 4,18  1,33 ,47 5,98  3,90  ,58 
Teollisuustilaston sahat 
Sawmills covered  by the 
Industrial Statistics 
1  
I  
>78
2 )  
I  
14,08 ,74 14,82  
Muut sahat 
Other sawmills  
2,00 
2,00 
Vaneriteollisuus 
Plywood and veneer industry 
1,74 ,01 ,01 ,00 1,75 
Lastulevyteollisuus 
Particle board industry  
,27 ,03 ,03 ,29 ,31 ,63 ,02 ,0k ,99 
Hioketeollisuus 
Mechanical pulp industry 
4,95  ,2k ,09 ,01 ,3  ^ ,28 5,57 
Puoliselluloosateollisuus 
Semichemical  pulp industry 
,41 ,01 ,03 ,17 ,21 
, 11 ,73 
Sulfiittiselluloosateollisuus 
Sulphite pulp industry 
2,98  1  ,02 ,03 1,05 .04 4,07 
Sulfaattiselluloosateollisuus 
Sulphate pulp industry  
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Muu teollisuus 
Other industries 
,24  ,01 ,01 ,25 
Yhteensä -  Total 36,27 ,20 4,27 1,24  ,89 6,40 3,64  ,30 
Yhteensä  -  Total ,21 4,70 
1' >79  
2
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,01 
,98  ,49  
,27 
,28  
,05 
,75 
,76  ,63 
,06  
1,57  1,07 
14
Vaasa  
,
18  
,31 
,00  
,19  
,32  
,07  ,08  
,58  ,41  
,37 ,34  
,08  
15
Keski-Pohjanmaa  
16
Kainuu  
,16  
.
1
1
 ,4o  
,01 
,28  
,18  
,15  ,68  
,00  
,00  
,27  
,08  
,69  2,44  
,72  
,00 
1,12 
,46  
,18 
1,32 ,65  
1,18 
1
,08  
,18  
17
Pohjois—
Pohjanmaa
 
18
Koillis-Suomi
,29  
,09  
,00  
,38  ,48  
,31 
,23  ,34  ,46  
,
10 
,60  
,32 
,
10 
1,03 
,32 
.17  
,38  ,62  
,
10  
,82  
,70  1,17 
,50  
,
10  
1,30  
19
Lappi  
,55  
.
11 
,00 
,66  
,35  
1
,43  
,57  
,35 
2,08  
Etelä-Suomi-  South
Finland
(O-15)
6,22  
6,97  
1
,26  
14,45 
3,42  
5,02 
1,58 
10,01 
,00  
,00  
,03  
,03  
9,64  
11,98  
2,87  
24,49  
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
1
,88  
,76  
,01  
2,64  
1
,77  
1.71 
,73  
4,21  
3,64  
2,47  
,74  
6,85  
Koko
maa
v.
1977
-  
Whole
country
in
1977
8,
10
 
7,73  
1
,27  
17,09 
5,18  
6,73  
2,31  
14,22 
,00 
,00 
,03 
,03 
13,28  
14,46  
3,60  
31,34  
Koko
maa
v.-  
Whole
country
in
1978
'
9,36  
1,36 
6,93  
7,50 
18,22 
7,32 
3,80 
18,05 
,00  
,00  
,03  
,03  
16,29  
14,82 
5,19  
36,30  
21 
Taulukko
4.
Teollisuuden
vuonna
1977
käyttämän
kotimaisen
raakapuun
jakautuminen
hakkuualueisiin
lää
 
neittäin  
Table
4.
Consumption
of
domestic
roundwood
in
industry
during
1977
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Provinces
footnote
2
in
Table
1.
 
Milj.
-
Mill,
m"
 
Tukkipuu
s
 
Large-sized
timber
'
 
Ainespinopuu  
Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  
Grand
total
 
Lääni  Province  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non—  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
1
Uudenmaan  
,30  
,50  
,06  
,86  
,20  
,28  
,07  
,56  
,00  
,00  
,00  
,00  
,50  
,79  
,13  
1
,42  
2
Turun
ja
Porin
 
,73  
,99  
,05  
1,77 
,44  
,53  
,
11  
1,08 
,00  
,00  
,00  
,00  
1,17 
1,52 
,
16  
2,84 
3
Ahvenanmaa
4
Hämeen  
,01 
,01  
,00  
,02  
,00  
,00  
,00  
,01  
,01  
,01 
,00 
,03 
,74  
1,33 
,15 
2,
22
 
,34  
,58  
,13 
1,05 
,00 
,00 
,00 
,00 
1
,08  
1,91 
,29  
3,27  
5
Kymen  
,6o  
,54  
,
66  
,
10  
1
,24  
,38  
,4o  
,
1
2
 
,90  1,45 
,00  
,00  
,00  
,00  
,98  
1
,48  
,94  
,
22  
2,
14
 
6
Mikkelin  
7
Pohjois-Kar
jalan
 
,99  
,38  
2,03  
1,
47  
,48  ,36 
,65  ,54  
,31  
,
26  
,00  
,00  
,00  
,00  
1,31  
,70  
3,48 
,79 
,^7  
,21 
1,17 
,00  
,00  
1,15 
1,02 
,
47 
2,64  
8
Kuopion  
,53  
,80  
,
1
4
 
1
,48  
,25  
,73  
,18  
1,15 
,00  
,00  
,01  
,01  
,78  
1,53 
,33  
2,64  
9
Keski—Suomen  
,71  
,75  ,84  
,15  
1,62 1,58 
,32  ,54 
,54  ,66 
,
19 
1,05 
,00  
,00  
,00  
,00  
1
,03  
1
,26 
1,30 
,35  
2,68 
10
Vaasan  
,73  
,02  
,15  
1,35 
,00  
,00  
1,50 
? 
2,93  
11
Oulun  
1,
16
 
,58  
,01  
1,75 
,95  
1,07 
,34  
2,
36
 
,00  
,00  
2,
1
1
 
1,65 
,35  
4,12  
12
Lapin  
,81  
,24  
,00  
1,05 
,93  
,73  
,
43  
2,09  
1
 ,
74
,98  
,
43 
3,14  
Koko
maa-  Whole
country  
8,
10
 
7,73 
1
,27 
17,09 
5,18  
6,73 
2,31 
14,22 
,00 
,00 
,03 
,03 
13,
28
 
14,
46
 
3,60  
31
,34  
22 
Taulukko
5.
Teollisuuden
vuonna
1977
käyttämän
kotimaisen
raakapuun
jakautuminen
hakkuualueisiin
puun
 
hankinta-alueittain  
Table
5.
Consumption
of
domestic
roundwood
in
industry
during
1977
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Areas
of
wood
supply  
footnote
2
in
Table
1.
 
Milj.
-
Mill,
m^
 
Tukkipuu
\
 
Large-sized
timber
 
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood  
Kaikkiaan  
Grand
total
 
Puunhankinta-
alue
 
Area
of
wood
supply
Lehti-  puu  Non-  con
if
.
 
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuus
i
 Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
1
Länsi-Suomi  
2,32  
3,31  
,
20  
5,82  
1,43 
1
,87 
,44  
3,74  
,00  
,00  
,01  
,01  
3,75  
5,18 
,64  
9,57  
2
Päijänteen
alue
 
1,
74
 
1.91 
,^7  
4,
12
 
,89  
1,41 
,46  
2,77  
,00  
,00  
,01  
,01  
2,63  
3,32  
,95  
6,90  
3
Saimaan
alue
 
2,12  
1,72 
,59  
4,42  
1,04 
1,69 
,66  
3,39  
,00  
,00  
,01  
,01  
3,16  
3,40  
1,26 
7,82 
Pohjois-Pohjanmaa  
ja
Kainuu  
1,11 
»55  
,01  
1,67 
,89  
1,03 
,32  
2,24  
,00  
,00  
2,01  
1,57 
,33  
3,91  
5
Lappi  
,81 
,
24  
,00  
1,05 
,93  
,73  
,
43  
2,09  
1,74 
,98 
,43 
3,14 
Koko
maa-  Whole
country  
8,10  
7,73  
1
,27  
17,09  
5,18  
6,73  
2,31  
14,22  
,00  
,00  
,03  
,03  
13,28  
14,46  
3,60  
31,34  
23 
Taulukko
6.
Teollisuuden
raakapuun
ja
ainesjätepuun
käyttö
vuonna
1977
lääneittäin
 
Table
6.
Consumption
of
roundwood
and
wood
residues
in
industry
during
1977
by
provinces
'See
footnote
2
in
Table
1.
 
2) 
'Used
only
as
raw
material.
Mil
j.
m
3-Mill,
m
3
 
Tukkipuu
\
 
•ge-sized
timber
'
Ainespinopuu  
Industrial
cordwood
Poltt.  Fuelwi  
>od 
Raakapuu
yhteensä
 Roundwood
total
Lääni  Province  
Alkuperä  Origin  
Jätepuu  Wood  
,
2 
residues
1
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  
Yht.  Total  
1
Uudenmaan  
2
Turun
ja
Porin
 
3
Ahvenanmaa  
Kotimainen  —
Domestic
Ulkomainen-
Foreign
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen  -
Foreign
Kotimainen-
Domestic
Ulkomainen-
Foreign
 Kotimainen  -
Domestic
Ulkomainen-
Foreign
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
,28  ,95  ,01 ,01 
,44  1,37  ,01 
,05  ,05  ,00  
,77 2,37  ,01 ,02  
,04 ,51  ,01 ,00  
,25 ,68  ,00  
,01 ,01 
,30  
1
,20  ,01 ,00  
,00  ,00  
,00  ,00 
,00  ,01 
,00  ,01 
,32  1,46  ,01 ,01 
,69  2,05  ,01 
,07  ,07  ,00  
1,08 3,58  ,01  ,02  
,
10  ,76 
4
Hämeen  
,81 
1,63 
,28  
2,73  
,22 
1,13  ,00  2,03  ,08  ,01 
,
10  ,00  
1,44 ,00  
,00  
,00 
,00  
,00  
1,03  
2,76  ,00  3,35  ,13  
,38  ,00  ,90  1,03  ,50  ,13  
4,17  ,00  7,46  2,30 
,77 ,26 2,24 ,25  ,21 
5
Kymen  
1,61 ,18 ,54  
1,32  ,05  
,19  ,01  ,33  
3,13  ,24  
1
,61 ,95  ,05  
,70  
1
,02  
4,33  2,06  
,00  
,00  
,01 
,01 
3,22  1,14 
6
Mikkelin  
Kotimainen  -
Domestic
Ulkomainen-
Foreign
,29  
1,16 
,18 ,13  ,04 ,40  
,24  ,13  ,20  ,40  
,00 
,00  
,59  
,30  
1,39  ,13  ,96  ,77  
Pohjois-  Karjalan  
Kotimainen  -
Domestic
Ulkomainen—
Foreign
.51  ,27  
,17  
,
1
1
 
,08  
,76  ,38  
,16  
,00  
,00  
,00  
,67  ,27  ,38 ,00  
,17  
,
11  
,
12  ,40 
,
10  ,05  ,31  
8
Kuopion  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
,37  
,59  ,02  ,85  
,
1^ 
1,11 ,02  1,63 
,00  ,00  ,24  
,40  ,20  
,21 ,04  ,35  ,01 ,26  
,61 ,24  ,99 ,01 
1
,28  
,00  
,00  
,99  ,22  
1
,26 
,35  ,04  ,46  ,01 ,27  
1,72  ,26  2,62  ,01 2,38  
_Keski-  suomen  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen  —
Foreign
,66 
,
12  
,00  
,00  
,90  
,63  
10
Vaasan  
Kotimainen  —
Domestic
Ulkomainen  —
Foreign
,55 
,53 
,02 
1,10 
,72  
,31 
,00  
,00  
,00  
,00  
1
,27  
,84  
,30  
11
Oulun  
Kotimainen —
Domestic
Ulkomainen-
Foreign
 
,97  ,07  ,84  ,03  
,39  ,01 ,14 
,00  
1,36 ,09 ,98 ,03  
,55  
,78  ,04 
,
12  
1,45 ,04 2,17  ,26  
,00  
,00  
1,52 ,07  
1,17 ,05  ,87  ,01 
,
12  
2,81  ,13  3,15 ,29  
"  ,33  
12
Lapin  
Kotimainen-
Domestic
Ulkomainen-
Foreign
 
,00 
1,09  ,24  
,73  ,01 
,34  ,00  
,00  
,00  
1,93  ,27  
,34  ,00  
,46 ,02  
Koko
maa-  Whole
country  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
8,10  ,56  
7,73 ,19  
1,27 ,01 
17,09 ,76 
5,18  1,21 
6,73  ,34 
2,31 1,60 
14,22 3,
14
 
,00  
,00  
,03  
,03  
13,28 1,77  
14,46 ,53 
3,60  
1
,61 
31
,34  3,90  
6,
18
 ,58  
Taulukko 7. Teollisuuden  ainespuun käyttö vuosina  1960  —78  teollisuuslajeittain 
Table 7. Consumption of  industrial wood  in  industry  in  1960—78, by branches  of industry 
24 
1963  asti  osa piensahojen raakapuun  käytöstä ei sisälly sahateollisuuden  käyttöön. - Until  1963, a part of roundvood  used 
by smaller  sawmills  was  not included  in the figures  for the sawmill  industry. 
2) 
Hioke—, puoliselluloosa—, sulfiitti-  ja sulfaattiselluloosateollisuus. —  Mechanical, semichemical , sulphite and sulphate pulp in— 
3  ) 
Ennakkoarvio  - Preliminary estimate  
Mi: Lj.  m -  Mill,  m 
Vuosi  
Year 
Dtimainei  1 raakapi 
roundwooc  
Ulkont.  
For- 
eign 
round- 
Kotim.  
Jäte- 
puu  
Domes-  
tic  
Ulkom.  
jäte- 
For- 
eign 
wood 
dues 
Kaikki  
yh- 
teensä  
Grand 
total  
>timainei  
imestic  ] -oundwo( 
Ulkom.  
For- 
eign 
round- 
Kotim.  
jäte- 
tie  
resi-  
Ulkom.  
jäte- 
For- 
eign 
wood 
Kaikki  
yH
~
 
total  
Mänty  
Pine 
Kuuai  
Lehti-  
Non- 
conif.  
Yht.  
Total  Pine  
Kuusi  
Lehti-  
Non- 
conif. 
Ytat.  
Total  
1
 
-
 Sai .1)  Sahati  iollisuus  iiii  inc 1st]  Vai  leriteoi:  _Plj ier indui  
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 . 
19783) 
9,5*» 
9,42 
8.12 
7,47 
9.13 
8,85 
8,09 
8,26 
8,26 
9,55 
10,18 
10,09 
9,92 
9.14 
5,88 
7,11 
8,20 
9,39 
5,90 
5,48 
4,78 
4,92 
5,84 
5,64 
4,52 
4,06 
4,25 
5.3* 
5,98 
6,30 
6,04 
7,06 
6,55 
4,32 
5,20 
6,70 
6,60 
.16 
,20 
,16 
,24 
,'»5 
,61 
■, 49 
,54 
,47 
,40 
,37 
,24 
,21 
,22 
.  20 
,12 
,11 
,18 
,09 
15,61 
15,09 
13,06 
12,63 
15,42 
15,11 
13,09 
12,85 
12,98 
15,29 
16,53 
16,63 
1-5,58 
17,19 
15,88 
10,31 
12,42 
15,08 
16,08 
, 16 
,29 
,34 
, 49 
,58 
,73 
,81 
,69 
,68 
,46  
,65 
,61 
,79 
,70 
1,04 
,80 
,56  
,71 
,74 
15,77 
15,38 
13,40 
13,12 
16,00  
15,84 
13,90 
13,54 
13,66 
15,75 
17,18 
17,24 
16,37 
17,89 
16,92 
12)98 
15,79 
16,82 
,01 
,05 
, 1*» 
,22 
,28 
,18 
,04 
,°4 
,05 
,04 
,03 
,13 
,07 
,09 
,01 
,02 
,07 
,01 
,01 
,01 
,02 
,08 
,22 
, 47 
,60 
,42 
,31 
,40 
,37 
,40 
1,16 
1,06 
1,13 
1,18 
1,35 
1,49 
1,51 
1,54 
1,72 
2,08 
2, 14 
1,85 
1,68 
1,45 
1,24 
,89 
1.05 
1.06 
1,23 
1.17 
1 , 10 
1,27 
1,41 
1,66 
1,74 
1,56 
1.59 
1,77 
2,14 
2,26 
2, 19 
2,22 
2, 13 
1,76 
1,33 
1,59 
1,54 
1,74 
,00 
,00 
,00 
,01 
,00 
,00  
,00 
,00 
,00 
,00 
,00  
,00 
,01 
,01 
,00 
,00 
,03 
,00 
,00 
,00 
,00 
,01 
,00 
1,17 
1,10 
1,27 
1,42 
1,66  
1,74 
1.59 
1.60 
1,77 
2, 
14 
,00 
,00 
2,26 
2,20 
2,22 
2, 14 
1,76  
1,33 
1,61 
1,55 
1,75  
,13 
.I 1» 
, 12 
, 11 
,01 
,00 
,00 
,01 
,01 
,01 
Partic:  ,2) 
_
 
»try
2) tteollisi  indi 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970  
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 > 
19783) 
,05 
,03 
,05 
,06 
,08 
,06  
,02 
,03 
,05 
,05 
,04 
,04 
,05 
,00 
,02 
,00 
,00 
,01 
,03 
,02 
,03 
,01 
,01 
,02 
,02 
,01 
,00 
,00 
,01 
,03 
.07 
,06 
,13 
, 12 
, 12 
,  14 
, 18 
,20 
,22 
,30 
.,3° 
,36 
,36 
,40 
,32 
,34 
, 1 
,18 
,20 
,19 
,22 
,25 
,24 
,26 
,36 
,36 
,39 
, 1 
,48 
,40 
,36 
,02 
,03 
,05 
,03 
,02 
,04 
,05 
,07 
,07 
,09 
, I 1» 
, 16 
, 19 
,21 
,22 
,23 
,29 
,35 
,31 
,35 
.50 
,52 
,60 
,69 
,86 
1,17 
1,23 
,94 
,93 
,89 
,99 
3,99 
5,27 
6,32 
7,23 
6,46 
5,15 
6.51 
7,36 
6,67 
7,66 
6.52 
5,15 
6,14 
6,07 
6.61 
5,92 
5,03 
4,78 
6.62 
9,37 
10,25 
9,49 
9,39 
10,48 
10.40 
10,01 
9,28 
9,89 
10,51 
11,47 
10,47 
10,63 
10.41 
10,72 
8,31 
7,81 
7,36 
7,79 
,54 
,90 
1,19 
1,36 
2,  12 
2,75 
3,18 
3,45 
3,62 
3,48 
3,62 
3,26 
3,89 
3.45 
2,25 
1,55 
1,89 
2,13 
3.46 
13,90 
16,42 
16,99 
17,97 
19,06 
18,31 
19,70 
20,09 
20, 17 
21 ,65 
21,61 
18,87 
20,66 
19,92 
19,58 
15,78 
14,73 
14,27 
17,87 
,15 
,21 
,27 
,56 
1,22 
1  ,82 
1  ,32 
1,32 
1,56  
1,88 
2,01 
2,49 
2,00 
3,78 
3,68 
3,72 
3,78 
3,04 
2,80 
1,93 
1,99  
1,84 
2,24 
2,46 
3,11 
2,80 
2,53 
3,09 
3,21 
3,97 
4,31 
4,43 
4.68 
4,75 
3,31 
4, 56 
5,34 
5.69 
,01 
, 40 
,69  
,78 
,90 
,76 
,45 
15,98 
18,62 
19,10 
20,78 
23,14 
23,93 
24,59 
24,84 
25,58 
27, 19 
28, 10 
26,27 
27,55 
29,20 
28,93 
23,81 
23,87 
23,17 
26,62 
,18 
,12 
,21 
,28 
,38 
,58 
,65 
,56 
,59 
,64 
,66 
,01 
, 10 
,03 
,03 
,05 
,04 
,51 
,60 
,45 
,81 
,92 
1,01 
,80 
,53 
,26 
,03 ,12 
,18 
,15 
,27 
,15 
, 18 
,16 
,27 
,20 
,13  
,04 
,02 
tule-" ■te»  
-
 Fibre!  aoard inc  iu  teoll:  
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
II?83)  
,05 
,08 
,05 
,07 
,o4 
,02 
,03 
,03 
,02 
,00 
,03 
,03 
,05 
,04 
,03 
,02 
,00 
,01 
,01 
,00 
, 16 
,20 
,26 
,22 
,17 
,17 
,13 
,08 
,08 
. 10 
,08 
,02 
,03 
,06 
,06 
,24 
,31 
,36 
,32  
,24 
,20 
,17 
,  12 
,  12 
,08 
,06 
»05 
,06 
,07 
,01 
,01 
,03  
,07  
,01 
,01 
, 10 
,09 
,06 
,09 
,09 
,06 
,09 
,I 2* 
,13 
,12 
,  I 2» 
,09 
,  I 1 » 
, 1 1 
,08 
,37 
,3*» 
,30 
,35  
,37 
,48 
,30 
,35 
,40 
,42 
,*•5  
.'O  
,'￿7  
,53 
,51 
,23 
,20  
,23 
,61 
,65 
,67 
,68 
,71 
,77 
,53  
,56 
,61 
,59 
,62 
,62  
,65  
,71 
,72 
,44 
,39 
.V. 
,38 
,15 
,15 
,15  
,15 
,02 
,01 
,02  
,02 
,02  
,05 
,07 
,07 
,07 
, 12 
,12 
,06 
.07 
,07 
,06 
,08 
,04 
,03  
,02  
,00  
,02  
,02 
,02 
,02 
,01» 
,04 
,20 
, 18 
< 16 
,23 
,13 
.I 1» 
»16 
»I 1*  
,12 
,13 
,15 
, 14 
,15 
,03 
,°3 
,07 
,04 
,04 
,04 
,40 
,40 
,38 
,44 
,23 
. 19 
,21  
, 19 
,15 
.20 
,24 
,23 
,24 
,19 
, 19 
,22 
,21 
,
 24 
,24 
,01 
,01 
,01 
,00 
,00 
,00  
,01 
,00 
,01 
,01 
,01 
,01 
,01 
,01 
,02 
,01 
,01 
,01 
,01 
,01 
,01 
,01 
,01 
,01 
,01 
,01 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
, u 1 
,41 
,39 
,45 
,24 
,20 
,23 
,21 
,17 
,22 
,25 
,25 
,25 
,20 
,20 
,23 
,22 
,25 
,25 
,00 
,02 
,01 
,00 
,01 
,00 
,02 
,01 
,01 
,00 
,01 
,00 
,00 ,00  
,01 
,01 
,03 
,07 
,  12 
, 14 
,17 
•
17i  
,03 
.03 
,03 
.03 
,00 
,00 
25 
Taulukko
8.
Teollisuuden
ainesraakapuun
ja
-jätepuun
kokonaiskäyttö
vuosina
1960
—
79
 
Table
8.
Total
consumption
of
industrial
wood
in
industry
,
1960—
79
katsottu
samaksi
kuin
ko.
vuoden
tuontimäärä.
*
-
Consumption
is
considered
to
equal
to
the
import
in
the
same
year.
 
2
)
 
'Ennakkoarvio
-  Preliminary
estimates
Milj.
-
Mill,
 
Raakapuu
—
Roundwood
 
Jätepuu
-Wood
residues
 
Vuosi  Year  
Kotimainen-
Domestic
 
I
iT
 Ulkomainen
'
Yhteensä  
Kotimainen  
Yhteensä  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehtipuu  Non-conif.  
Yhteensä  Total  
Foreign^^  
Total  
Domestic  
Foreign^^  
Total  
1
960  
13,78 
15,40 
2,
27
 
31,45  
,31 
31,76  
2,35  
,00  
2,35  
1961  
15,00 
15,84  
2,65 
33,49  
,50 
33,99  
2,37  
,
00  
2,37  
1962 
14,
81
 
14,41  
3,03  
32,25  
,63  
32,
88
 
2,16  
,00  
2,16 
1963 
15,18 
14,43 
3,35  
32,96 
1,07 
34,03 
2,64  
,01  
2,66  
1964 
16,02 
16,44 
4,36  
36,82 
1,93 
38,75  
2,
89
 
,40 
3,
29
 
1965 
14,
27
 
16,18 
5,35  
35,80  
2,67  
38,47 
3,67  
,69  
4,36 
1966 
14,71 
14,59 
5,66 
34,96  
2,
19
 
37,
15
 
3,21  
,78  
3,99 
1967 
15,75 
13,39 
5,96 
35,
10
 
2,
10
 
37,21  
2,98  
,91  
3,89  
1968 
15,07 
14,
18
 
6,
32
 
35,56  
2,34 
37,90  
3,64  
-76 
4,40 
1969 
17,36 
15,90 
6,
49
 
39,75  
2,41 
42,
1
5
 
3,80  
,45  
4,25.  
1970 
16,85 
17,55 
6,72 
41,12  
2,
76
 
43,87  
4,64 
,51  
5,15  
1971 
15,49 
17,03  
5,87  
38,39  
3,25  
41,
65
 
5,02 
,
60  
5,62  
1972 
15,68 
17,19 
6,35 
39,22  
2,93  
42,
15
 
5,29  
,45  
5,75  
1973 
16,19 
18,17 
5,53 
39,90  
4,79  
44,
69
 
5,80  
,
82  
6,
62
 
1974 
16,00 
17,73 
4,11  
37,85  
4,98  
42,
83
 
5,92  
1
,02  
6,94 
1975  
1
2,05  
12,99 
2,
76
 
27,80  
4,80  
32,60  
4,
22
 
1
,03  
5,25  
1976 
12,42 
13,45 
3,
28
 
29,
15
 
4,62  
33,76  
5,41 
,83  
6,
24
 
1977  1978
2
)
 1979
2)
 
13,
28
 16,29 
14,46  14,82 
3,58  5,16 
31
,31  36,27  
3,90  3,64  
35,22  39,91  
6,
18
 6,60  
,58  ,30  
6,76 6,90 
42,33  
3,90  
46,23  
7,30  
,35  
7,65  
26 
Taulukko
9.
Kiinteistöjen
raakapuun
käyttö
vuosina
1977
ja
1978
sekä
sen
hakkuualuet
piirimetsälautakuntien
 
alueittain
vuonna
1977
 
Table
9.
Consumption
of
roundwood
on
farms
and
in
buildings
in
1977
and
1978
and
its
distribution
by
cutting
areas
in
1977.  Forestry
board
districts
In
the
distribution
by
timber
assortments,
large-sized
timber
includes
all
industrial
roundwood
with
a
diameter
m.
5"
(12.7
cm),
inside
the
bark,
 
measured
at
the
middle.
Industrial
cordwood
includes
industrial
timber
of
smaller
diameter
than
this,
and
fuelwood
includes
roundwood
used
as
fuel.
2) 
'Ennakkoarvio
-  Preliminary
estimates
Mil
j.
m
3-
Mill,
m
3
 
Tukkipuu
\
 
Large-sized
timber
'
 
Ainespinopuu  
Industrial
cordwood
Polttopuu.  Fuelwood
'
Kaikkiaan  
Grand
total
 
Piirimetsälautakunta  Forestry
board
district  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
0
Ahvenanmaa  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,01  
,02  
,00  
,00  
,01  
,02  
1
Helsinki  
,00 
,00 
,00 
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,03  
,04  
,
1**  
,21  
,03  
,04  
,14  
,22  
2
Lounais-Suomi  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,02  
,00  
,02  
,07  
,09  
,19  
,35  
,07  
,
1
1
 
,19  
,37  
3
Satakunta
,00  
,00  
,00  
,00 
,00 
,01 
,00 
,01 
,05 
,07 
,22 
,34  
,05 
,08  
,
22  
,35  
4
Uusimaa—
Häme
 
,00  
,00  
,00 
,00 
,00 
,03 
,01  
,04  
,02  
,04  
,18  
,
24  
,02  
,07  
,18  
,28  
5
Pirkka-Häme  
6
Itä—Häme  
,00 
,00 
,00  
,01  
,00  
,03  
,00  
,03  
,03  
,05  
,27  
,35  
,03  
,08  
,27  
,38  
,01  
,00  
,00  
,01  
,00  
,02  
,01  
,03  
,01  
,02  
,
22  
,25  
,02 
,04 
,23 
,29 
7
Etelä-Savo  
,00  
,00  
,00  
,00  
,03  
,02  
,02  
,07  
,02  
,01  
,25 ,16  
,28  
,05  ,04  
,03  
,27  
,35  
8
Etelä-Karjala  
,01  
,00  
,00  
,01  
,01  
,02  
,01  
,03  
,03  
,03  
,21  
,05  
,17  
,25  
9
Itä-Savo  
,00  
,00  
,00  
,00  
,01  
,01  
,02  
,04  
,01  
,01  
,13  ,44  
,15  
,02  
,01  
,15  
,19 
10
Pohjois-Kar
jala
 
,00  
,00  
,00  
,00  
,02  
,02  
,01  
,04  
,01  
,00  
,35  ,46  
,03  
,02  
,35  ,44  
,40  
11
Pohjois-Savo
,00  
,00  
,00  
,01  
,02  
,04 
,01  
,06 
,01  
,02  
,03  
,05  
,53  ,45 
12
Keski—
Suomi
 
,00  
,00 
,00 
,00 
,00 
,02 
,00 
,02 
,01  
,02  
,40  
,
43  
,02  
,03  
,
40 
13
Etelä-Pohjanmaa  
14
Vaasa  
,02 
,00 
,00 
.03  
,01  
,04  
,00  
,06  
,07  
,06  
,28  
,40  
,
1
1
 
,
10  
,
28  
,49  
,03  
,02  
,01  
,05  
,00  
,01  
,00  
,01  
,01 
,01 
,
10  
,13 
,04  
,04  
,
11  
,
19 ,18  
15
Keski-Poh
janmaa
 
16
Kainuu  
,00  
,00  
,00  
,00 
,00 
,01 
,00 
,01 
,02 
,01 
,13 
,17  
,02  
,02  
,14  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,01  
,00  
,01  
,01  
,01  
,18  
,
20  
,01  
,02  
,18  
,21  
17
Pohjois-Poh
janmaa
 
,02  
,01  
,01  
,03  
,00  
,°3  
,00  
,04  
,04  
,02  
,21  
,27  
,06 
,05  
,23 ,06  
,34  
18
Koillis-Suomi
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,01  
,01  
,06  
'
 ,08  
,01  
,01  
,09  
19
Lappi  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,01  
,00  
,01  
,02  
,01  
,19  
,22  
,02  
,02  
,19  
,23  
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
,08  
,03  
,01  
,
12  
,
1
1
 
,28  
,09  
,48  
,
40  
,48  
3,45  
4,33  
,59  
,79  
3,55  
4,93  
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(
16—
19)
,02  
,01  
,01  
,04  
,01  
,05  
,01  
,06  
,08  
,04  
,64  
,77  
,
1
1
 
,
10  
,
66  
,87  
Koko
maa
v.
1977
-  
Whole
country
in
1977
,
10  
,03  
,02  
,15  
,
12  
,33  
,09  
,55  
,49  
,52  
4,09  
5,
10
 
,71  
,88  
4,21  
5,80  
Koko
maa
v.
I978
2
)
-
2
x
 
Whole
country
in
1978
'
»
10  
,
45  
,03  
,02  
,15  
,12  
,33 
,09 
,55  
,48  
3,77  
4,70  
,67  
,84  
3,89  
5,40 
27 
Taulukko
10.
Kiinteistöjen
vuonna
1977
käyttämän
raakapuun
jakautuminen
hakkuualueisiin
lääneittäin
 
Table
10.
Consumption
of
roundwood
on
farms
and
in
buildings
in
1977
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Provinces
footnote
1
in
Table
9-
 
Mil
j.
m
3-
Mill,
m*
 
Tukkipuu  
Large-sized
timbe:
 
1) 
Ainesp:  Industrial  
nopuu
\
 cordwood
'
Polttopuu.  Fuelwood
'
Kaikk:  Grand
i
 
.aan :otal  
Lääni  Province  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non- conif.  
Lehti-  puu Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
1
Uudenmaan  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,02  
,00  
,02  
,03  
,05  ,16  
,21  
,29  ,76  
,04  
,07  
,21  ,47  
,32  
2
Turun
ja
Porin
 
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,04 
,00 
,04  
,13  
,
47  
,13  
,20  
,80  
3
Ahvenanmaa
4
Hämeen  
,00  
,00  
,00 
,00 
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,01  
,02  
,00  
,00  
,01  
,02  
,01  
,00  
,00  
,01  
,00  
,05  
,01  
,05  
,05  
,08  
,42 
,55 
,05 ,04  
,13 ,06  
,
43 
,61 
5
Kymen  
6
Mikkelin  
,01  
,00  
,00  
,01  
,01  
,02  
,01  
,04  
,03 
,03  
,21 
,27 
,
22  
,32  
,00  
,00  
,00  
,00  
,04  
,03  
,04  
,
1
1
 
,03  
,02  
,40  
,
45  ,36  ,46  
,07  
,05  
,44  
,56  
7
Pohjois-Kar
jalan
 
,00  
,00  
,00  
,00  
,02  
,02  
,01  
,05  
,01  
,00  
,35  ,44  
,03  
,02  
,36  ,44  
,
*»1  
8
Kuopion  
,00 
,00 
,00 
,01  
,02  
,04  
,01  
,06  
,01  
,02  
,03  
,05  
,53  
9
Keski-Suomen  
,00  
,00  
,00  
,00  
,01  
,02  
,00  
,03  
,02  
,02  
,
43  ,44  
,
47  
,02  
,04  
,44  
,50  
10
Vaasan  
,05  
,02  
,01  
,08  
,02 
,05 
,00 
,07  
,09  
,07  
,60  
,15  
,15  
,^5 
,76 ,68  
11
Oulun  
,02  
,01 
,01  
,04  
,01  
,05  
,01  
,06  
,06  
,04  
,48 
,58  
,09  
,09  
,50  
12
Lapin  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,01  
,00  
,01  
,03 
,02 
,24  
,29  
,03  
,02  
,24  
,30  
Koko
maa-  Whole
country  
,
10  
,03  
,02 
,15 
,
12  
,33  
,09  
,55  
,
49  
,52  
4,09  
5,10  
,71  
,88  
4,21 
5,80  
28  
Taulukko
11.
Kiinteistöjen
vuonna
1977
käyttämän
raakapuun
jakautuminen
käyttöalueisiin
lääneittäin
 
Table
11.
Consumption
of
roundwood
on
farms
and
in
buildings
in
1977
and
its
distribution
by
areas
of
consumption.
Provinces  
footnote
1
in
Table
9.
 
Milj.
-
Mill,
m"
 
Tul 
/arge-sis  
tkipuu
\
 
sed
timber
Ainesp:  Industrial  
inopuu
x
 cordwood
Polt  Fueli  
topuuv  wood
'
 
Kail  Granc  
:iaan  total  
Lääni  Province  
Lehti-  puu  Non—  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Mänty  Pine  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Kuusi  Spruce  
Yht. Total  
1
Uudenmaan  
,01  
,00  
,00  
,01  
,00  
,02  
,00  
,02  
,03  
,07 
,32  
,42  
,04  
,09  
,32 
,45 
2
Turun
ja
Porin
 
,00  
,00  
,00  
,01  
,01  
,04  
,00 
,05 
,
12  
,
14  
,^7  
,73  
,12  
,19  
,47  
,78  
3
Ahvenanmaa
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,01 
,02 
,00 
,00 
,01 
,02 
4
Hämeen  
,01  
,00  
,00 
,01 
,00 
,04  
,01 
,06  
,05 
,08  
,46  
,59 
,07 
,13 ,06  
,47  
,66  
5
Kymen  
,01  
,00  
,00  
,01  
,01  
,02  
,01  
,04  
,03  
,04  
,22  
,29  
,05  ,o6  
,23  
,34  
6
Mikkelin  
,00  
,00  
,00  
,00  
,03  
,02  
,04  
,08  
,03  
,02  
,34  
,39  
,04  
,37  
,47  ,36  
7
Pohjois-Kar
jalan
 
,00  
,00  
,00  
,01  
,02  
,02  
,01  
,05  
,01  
,00  
,30  
,31  
,03  
,02  
,31  
8
Kuopion  
,00  
,00  
,00  
,01  
,02  
,03  
,01  
,07  
,03  
,02  
,40  
,45  
,05  
,05  ,04  
,42  
,52  ,40  
9
Keski—Suomen  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,02  
,00  
,03  
,00  
,02  
,35  
,37  ,65  ,6o  
,01  
,36  
10
Vaasan  
,05  
,01  
,01  
,07  
,01  
,06  
,01  
,08  
,09  
,08  
,49  
,15  
,15  
,50  
,80  
11
Oulun  
,01 
,01 
,01 
,03 
,01 
,05 
,00 
,06  
,07 
,04  
,50 
,09 
,
10  
,51 
,69  
12
Lapin  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
.,01  
,00  
,01  
,03  
,01  
,24  
,28  
,03  
,02  
,24  
,29  
Koko
maa—  Whole
country
,
10  
,03  
,02  
,15  
,12  
,33  
,09  
,55  
,49  
,52  
4,09  
5,10  
,71  
,88  
4,21  
5,80  
29 
Taulukko
12.
Raakapuun
vienti
vuosina
1977
ja
1978
sekä
sen
jakautuminen
hakkuualueisiin
piirimetsälauta
 
kuntien
alueittain
vuonna
1977
 
Table
12.
Exports
of
round-wood
in
1977
and
1978
and
its
distribution
by
cutting
areas
in
1977.
Forestry
board
dis
tricts 
distribution
by
timber
assortments
is
based
on
the
customs
nomenclature.
Large-sized
timber
covers
sawlogs,
veneer
logs
and
poles.
 
The
other
items
exclusive
of
fuelwood
come
under
industrial
cordwood.
 
Milj.
-
Mill,
m"
 
Tukkipuu
\
 
Large-sized
timber
'
 
Ainespinopuu
\
 
Industrial
cordwood
'
Polttopuu.  
'  
Kaikkiaan  
Grand
total
 
Piirimetsälautakunta  Forestry
board
district  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non—  conif.  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
0
Ahvenanmaa  
,02  
,01  
,03  
,05  
,05  
,02  
,
12  
,07  
,07  
,02  
,
16  
1
Helsinki  
,00  
,00  
,00  
,00 
,00 
,00 
2
Lounais-Suomi  
3
Satakunta  
k
Uusimaa—
Häme
 
,02  
,00  
,02  
,02  
,00  
,02  
,00  
,00 
,00 
,00 
,01 
,00  
,01  
,01  
,00  
,00  
,01  
5
Pirkka—
Häme
 
,00 
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
6
Itä—Häme  
,01  
,00  
,01  
,00  
,00 
,00 
,00 
,01  
,00  
,00  
,01  
7
Etelä-Savo  
8
Etelä-Karjala  
,0k  
,00  
,00  
,05  
,02 
,00  
,02  
,06  
,00  
,00  
,06  
,05  
,00  
,05  
,0k  
,0k  
,09 
,00  
,09  ,0k  
9
Itä-Savo
,02  
,00  
,02  
,01  
,00  
,02  
,0U  
,00  
,00  
10
Pohjois-Kar
jala
 
,03  
,00  
,03  ,06  
,00  
,00 
,00 
,0k  
,00  
,00  
,0k  
1
1
Pohjois-Savo
,03  
,03  
,05  
,00  
,00  
,06  
,08  
,03  
,00  
,
1
1
 
12
Keski—
Suomi
 
,03 
,00  
,03  
,03  
,00 
,03  
13
Etelä-Pohjanmaa  
,02  
,01  
,03  
,01  
,00  
,01  
,02  
,03  
,01  
,01  
,05  ,06 
14
Vaasa  
,01  
,01  
,02  
,01 
,00 
,03  
,03  
,02  
,01  
,03  
15
Keski-Poh
janmaa
 
16
Kainuu  
,05  
,02  
,08  
,03 
,00  
,01  
,03  
,08  
,02  
,01  
,
1
1
 
,
1
1
 
,03 
,
1^  
,06  
,00  
,01  
,07  
,
17 ,06  
,03  
,01  
,21  
17
Pohjois-Poh
janmaa
 
,0k  
,01  
,04  
,03  
,00  
,00  
,03 
,01  
,00  
,07  
18
Koillis-Suomi
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00 
19
Lappi  
,05  
,01  
,05 
,01  
,00  
,00  
,01  
,00 
,00 
,05 
,01  
,00  
,06  
Etelä-Suomi—  South
Finland
(0-15)
,3k  
,09  
,01  
,kk  
,23  
,06  
,06  
,35  
,57  
,15  
,07  
,79  
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16—
19)
,
20  
,o4 
,2k 
,09 
,00 
,01  
,
1
1
 
,00  
,00  
,29  
,05  
,01  
,35  
Koko
maa
v.
1977
 
Whole
country
in
1977
,5k  
,13  
,01  
,68  
,32  
,07  
,07  
,k6  
,00  
,00  
,86  
,20  
,08  
1,14 
Koko
maa
v.
1978
 
Whole
country
in
1978
,39  
,07  
,00  
,k6  
,
16  
,05  
,03  
,2k  
,00  
,00  
,56  
,
12  
,03  
,71  
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Taulukko
13.
Vuonna
1977
maasta
viedyn
raakapuun
jakautuminen
hakkuualueisiin
lääneittäin
 
Table
13
■
Exports
of
roundwood
in
1977
and
its
distribution
by
cutting
areas
.
Provinces
footnote
1
in
table
12.
 
Milj.
-
Mill,
m^
 
Tukkipuu  •ge-sized
timber
 
o 
Ainespinopuu
\
 
Industrial
cordwood
'
 
Polt  Fuel!  
;
topuu.  
' 
Kaikkiaan  
Grand
total
 
La]  
Lääni  Province  
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 
Lehti-  puu Non- conif
.
 
Lehti-  puu  Non—  conif
.
 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non- conif
.
 
Yht. Total  
1
Uudenmaan  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00 
,00 
,00  
,01 
,00 
,00 
,01 
2
Turun
ja
Porin
 
,02  
,00  
,00  
,02  
,00  
,00 
,00 
,02  
,00  
,00  
,02  
3
Ahvenanmaa
,02  
,01  
,03  
,05  
,05  
,02  
,
12  
,07 
,07  
,02  
,
16  
4
Hämeen  
,01  
,00  
,00  
,01  
,01  
,00  
,00  
,01  
,01 
,00  
,00  
,01  
5
Kymen  
,06  
,00 
,06  
,04  
,00  
,00  
,04  
,
10  
,00  
,00  
,
10  
6
Mikkelin  
,06  
,00  
,00 
,06  
,03  
,00  
,00  
,03  
,09  ,04  
,00  
,00  
,10  
7
Pohjois-Kar
jalan
 
,03  
,00  
,04  
,00  
,00  
,00  
,00  
,00  
,04  
8
Kuopion  
,03 
,03  
,06  
,05  
,00  
,00  
,06  
,08  
,03  
,00 
,11  
9
Keski-Suomen  
,03 
,00  
,00  
,03  
,00  
,00  
,00  
,00 
,03  
,00 
,00 
,03  
10
Vaasan  
,05  
,03  
,08  
,03  
,00  
,03  
,07  
,08  
,03 ,06  
,03 
,15  
11
Oulun  
,18  
,05  
,23  
,
10  
,00 
,01  
,12  
,28  
,01  
,35  
12
Lapin  
,05  
,01  
,06  
,01 
,00  
,00  
,01  
,00  
,00  
,06  
,01  
,00  
,07  
Koko
maa-  Whole
country  
,54  
,13 
,01 
,68  
,32  
,07  
,07  
,46  
,00  
,00  
,86  
,20  
,08  
1,
14
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Taulukko  14. Raaka-  ja jätepuun vienti vuosina  1960—78 
Table  14. Exports of  roundwood  and  wood  residues, 1960—78 
Taulukko  15. Raaka-  ja jätepuun tuonti  vuosina  1960—78 
Table  15. Imports  of  roundwood  and  wood  residues , 1960—78 
teollisuuden raaka-aineena. - Utilized  as industrial raw material.  
Milj. m' -  Mill, m 
Vuosi  
Year 
Tukit  ja 
pylväät 
Sawlogs 
and large 
poles 
Paperi- 
puu 
Pulpwood 
Kaivos- 
puu 
Pitprops 
Muu 
ainespuu 
Other in- 
dustrial  
wood 
Poltto- 
puu 
Fuelwood 
Mänty 
Pine 
Kuusi  
Spruce 
Lehti-  
puu 
Non- 
conif
.  
Yhteensä  
raaka- 
puuta 
Roundwood 
total 
Jätepuu 
Wood  
residues 
1960 
1961 
,53 
, 47 
,41 
3,70 
4,78 
,98 
1,13 
,76 
,25 
,46 
,22 
,01 1,59 3,82 
4,53 
2,56 
,07 5.47 
6,85 
4,24 
2.48 
1 ,60 
,02 
,01 2,10 ,21 ,07 
1962 2,82 ,01 1,48 ,20 ,08 
1963 
1964 
,30 1,41 ,53 
,26  
,22 ,01 
,00 
,98 1,29 
,85 
.21 , 11 
,22 ,98 ,13 ,57 ,17 ,15 
1965 
1966 
,
 19 ,61 ,03  
,06  
,02  
,  10 ,01 ,28 ,47 ,19 
,26 
,94 ,15 
,07 
,06 
1967 
1968 
1969 
,25 
,21 
,45 
,55 
,36 
, 11 
,09 
,03 
,00 
,00 
,37 
,24 
,25 ,88 
,24 ,03  
,08 
,01 ,27 
,20 
,16 
,43 
,24 
,88 
,66 ,06 
,26 ,54 ,07 ,00 ,38 ,24 ,33 ,95 ,09 
1970- ,22 ,95 
,87 
,42 
,  11 ,06 ,00 ,38 ,44 
,
 47 
,51 1,34 
1,17 
,68 
,05 
,04 1971 
1972 
1973 
,23 
,18 
,04 
,03 
,04 
,04 
,04 
,06 
,00 ,33 
,28 
,37 
,00 ,09 ,30 ,00 
,23 
,21  
,35 ,00 ,34 
,40 
,07 
,06 
,27 ,68 ,02 
1974 ,32 ,04 ,08 ,00 , 19 ,65 ,02 
1975 
1976 
1977 
,29 ,26 ,02 ,09 
,16 
,00 ,44 
,49 
,86 
,56 
,07 ,15 ,66 
,71 
1  
,71 
,02 
,35 
,68 
,46 
, 19 
,26 
,01 
,01 ,20 
,00 
,00 
,00 
, 12 
,20 
,09 
,08 
,03 
,05 
,04 
1978 ,15 ,00 ,09 ,12 ,02 
Vuosi 
Year 
Tukit ja pylväät 
Sawlogs and large 
poles 
Paperipuu 
Pulpwood 
Muu ainespuu 
Other industrial 
wood 
Poltto-  
puu  1  ) 
Fuel-, 
' 
Yhteensä  
raaka- 
puuta 
Round- 
wood 
total  
Jätepuu 
Wood 
residues  
Havupuu 
Coni-  
ferous 
Lehtipuu 
Non-coni-  
f erous 
Havupuu 
Coni-  
ferous 
Lehtipuu 
Non-coni-  
ferous 
Havupuu 
coni-  
ferous 
Lehtipuu 
Non-coni-  
ferous 
1960  ,16 ,01 , 11 ,00 ,03 ,31 ,00 
1961  ,29 ,01 ,15 ,02 ,00 ,03 ,50 
,63 
,00 
1962  ,35 
,50 
,02 ,20 ,00 ,03 ,00 ,02 ,00 
1963  
1964 
,01 ,40 
,87 
, 11 ,01 ,00 ,04 1,07 ,01 
,58 ,01 ,^1 ,01 ,00 ,04 1,93 ,40 
1965  
1966 
,72 
,83 
,01 1,34 ,50 ,00 ,00 , 10 2,67 ,69 
,01 ,98 
,84 
,26 ,01 ,00 , 10  2,19  ,78 
1967 
1968  
,71 
,69 
,01 ,35 
,34 
,00 ,00 ,19 2,10 ,91 
,01 1,07 ,01 ,00 ,22 2,34  
2,41  
,76 
,
 45 1969 ,46 ,01 ,97 ,66 ,00 ,00 ,31 
1970 ,65 
,61 
,01 ,99 
1,60 
,97 
,83 
,38 
,00 ,00 ,15 2,76 
3,25 
,51 
,60 
,
 45 
,82 
1971 ,01 ,00 ,20 
1972 
1973 
1974 
,79 
,70 
1,04  
,01 1,51 
2,49 
1,42 
,03 ,22 2,93 
,02 
,03 
1,25  
2, 10 
,00 
,04 
,00 ,32 
,36 
4,79 
4,98 ,00 1 ,02 
1975 
1976 
,80 ,02 1,69 1,94  ,00 ,02 ,33 4,80 
4,62 
1 ,03 
,83 
,58 
,30 
1977 
,60 
,75 
,02 
,01 
,01 
1,65 
1,38 
1,47 
2,00 ,00 
,00 
,02 ,32 
1,55 
1,32 
,00 ,21 
,09 
3,90 
3,64 1978 ,75 ,00 ,01 
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Taulukko
16.
Raaka-
ja
jätepuun
ulkomaankauppatase
vuosina
1960—78
 
Table
16.
Foreign
trade
balance
of
roundwood
and
wood
residues
,
1960
—
78
Milj.
-
Mill,
m^
 
Tuonti-
Impi
 
Tuonnin
ja
viennin
erotus
 
Import
minus
export
rt  
Vienti
-
Export
 
Vuosi  Year  
Raakapuu  Round- wood  
Jätepuu  Wood
re-
 sidues  
Raakapuu  Round-  wood  
Jätepuu  Wood
re-
 sidues  
Raakapuu  Round-  wood  
Yhteensä  Total  
Yhteensä  Total  
Jätepuu  Wood
re-
 sidues  
Yhteensä  Total  
1960  
,31  
,00  
,31  
5,^7  
,02  
5,49  
-5,
16
 
-,02  
-5,
18
 
1961 
,50  
,00  
,50  
6,85  
,07  
6,91  
-6,35  
-,07  
-6,
42
 
1962 
.
63  
,00  
,63  
4,
24  
,08  
4,32  
-3,61  
-,08  
-3,69  
1963 
1,07  
,01  
1
,09  
2,48  
,11  
2,59  
-1,
41
 
-,10  
-1,50  
1964 
1,93  
,
'￿O  
2,33  
1
,60  
,15  
1,75  
+
,33  
+
,25  
+
,58  
1965 
2,67  
,69  
3,36  
,94  
,15  
1
,09  
+
1,73  
+
,54  
+2,27  
1966 
2,19  
,78  
2,97  
,88  
,07  
,95  
+
1,31  
+
,71
 
+
2,02  
1967 
2,10  
,91  
3,01  
,88 
,06  
,94  
+
1,23  
+
,85  
+
2,08  
1968  
2,34  
,76 
3,
10
 
,66  
,06 
,73  
+
1
,68  
+
,70  
+
2,38  
1969 
2,41  
,<+5  
2,86 
,95  
,09  
1,04  
+
1
,45  
+
,36  
+
1
,82  
1970  
2,76  
,51  
3,26  
1
,34  
,05  
1,39  
+
1,42  
+
,46  
+
1
,88  
1971 
3,25  
,
60  
3,85  
1,17  
,04 
1,21 
+2,08  
+
 ,
56
+2,64  
1972  
2,93  
A5  
3,38  
,68  
,00  
,68  
+
2,25  
+
,45  
+2,71  
1973  
,
82  
5,61  
,68  
,02  
,70  
+4,
11
 
+
,81
 
+4,92  
1974 
4,98  
1,02  
6,00  
,65  
,02  
,67  
+4,33  
+
1
,00  
+
5,33  
1975 
4,80  
1,03  
5,83  
,66  
,02  
,67  
+4,15  
+
1
,02  
+5,
16
 
1976 
4,62  
,83  
5,45  
,71  
,05  
,77  
+3,90  
+
,78  
+4,
68
 
1977  
3,90  
,58 
4,48  
1,14 
,04  
1,18 
+2,76  
+
,54  
+
3,30  
1978  
3,64 
,30  
3,95  
,71  
,02  
,73  
+2,94  
+
,28  
+
3,22  
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Taulukko
17.
Raakapuun
kokonaiskäytön
jakautuminen
hakkuualueisiin
piirimetsälautakuntien
alueittain
vuon
 
na
1977
ja
ennakkoarvio
vuodelle
1978
 
Table
17.
Total
consumption
of
roundwood
in
1977
and
its
distribution
by
cutting
areas
(
forestry
board
districts).
Pre
liminary
estimates
for
1978
UlU^°
n
P
uut
f
varala
Ji
j
akautuma
ei
ole
vertailukelpoinen
puuston
arviointiin
perustuvan
poistumasuunnit
teen
puutavaralaji
jakautuman
kanssa.
 -
The
distribution
by
timber
assortments
in
this
table
is
not
comparable
with
the
corresponding
distribution
of
the
allowable
drain
calculated
on
the
basis
of
growing
stock.
 
2) 
'Ennakkoarvio
-  Preliminary
estimates
Mil
j.
m
3 -
Mill,
m
3
 
Tukkipuu~  -arge-sized
timber
'
 
Ainespii  istrial'
LOpUU
\
 ordwood
'
Pol
tt'
 FuelW'  
Kaikl  Grand  
iaan total  
In<  
Piirimetsälautakunta  Forestry
board
district  
Lehti-  puu Non-  conif.  
Lehti-  puu Non-  conif.  
Lehti-  puu Non-  conif.  
Lehti-  puu Non-  conif.  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
O
Ahvenanmaa  
,03  
,03  
,00  
-06  
,05  
,06  
,02  
,13  
,00  
,00  
,01  
,02  
,09  
,08  
,03  
,
20  
1
Helsinki  
,18  
,23  
,02  
,43  
,16  
,18  
,05  
,39  ,49  
,03  
,04  
,15  
,22  
,36  
,46  
,
21  
1
,04  
2
Lounais-Suomi  
,26 
,29 
,01 
,57 
,20 
,24  
,05  
,07  
,09  
,19  
,35  ,34  
,53  ,63 
,62  
,25  
1,41 
3
Satakunta  
,39  
,52  
,02  
,93  
,19  
,
24  
,05  
,48  
,05  
,07  
,22  
,83  
,29  
1,75 
4
Uusimaa—
Häme
 
,33  
,67  
,06  
1,06 
,
16  
,29  
,06  
,51  ,67 
,02  
,04  
,18  
,25  
,51  
1
,00  
,31  
1
,83  
5
Pirkka—
Häme
 
,50  
,91 
,07 
1
,48 
,
22  
,39 
,07 
,03 
,05 
,27 
,35  ,26  
,74  
1,35 
,
41 
2,51  
6
Itä—Häme  
,38  ,63  ,56  
,45  
,15  
,99  
,15  
,34  
,
10  
,60  
,01  
,02  
,23  
,55  
,81  
,48 
1
,84  
7
Etelä-Savo  
8
Etelä-Karjala  
,33  ,44  
,
24  ,06  
1,20 
,35  
,38  
,21  
,94  
,02  
,01  
,26  
,28 
1,00 
,72 
,71 
2,42  
1
,05  
,38  
,33  
,
10  
,82  
,03  
,03 
,
16 
,22  
,96  ,66  
,80  
,32  
2,08  
9
Itä-Savo  
,43  
,28  
,
I
2
»
 
,85  
,22  
,28  
,15  
,64  
,01  
,01  
,13  
,15  
,56  
,42  
1,64 
10
Pohjois-Kar
jala
 
,80  
,46  
,
20  
1
,46  
,37  
,54  
,27  
1,18  
,01  
,00  
,34  
,35  
1,18 
1
,00 
,81  
2,99 
1
1
Pohjois-Savo
,57  
,83  
,
1**  
1,55 
,32  
,77  
,19  
1,27 ,98  
,01  
,02  
,44 
,47  
,90  
1
,62  
,78  
3,29  
12
Keski—
Suomi
 
,68  
,69  
,13  
1,50 
,29  
,51  
,
18 
,01  
,02  
,
40  
,43  
,98  
1
 ,
22
,71  
2,91  
13
Etelä-Pohjanmaa  
,53  
,50  
,01  
1,04 
,30  
,32  
,06  
,67  
,07  
,06  
,28  
,
41  
,89  
,87  
,35  
2,
1
1
 
14
Vaasa  
,
22  
,34  
,01  
,57  
,
20  
,33  
,
16 
,
10  
,63  ,46  
,01  
,01  
,
10  
,13  
,43  
,68  
,21  
1
,32  
15
Keski-Poh
janmaa
 
16
Kainuu  
,22  
,
14 
,01  
,36  
,21 
,08  
,02  
,01  
,
1
4
 
,17  
,45  
,31  
,23  
,99  
,84  
,43  
,00 
1
,27 ,46  
,52 
,70  
,19  
1
,40  
,01  
,01  
,18  
,
20  
1,37 
1,14 
,37  ,34  
2,87  
17
Pohjois-Poh
janmaa
 
,35  
,
10  
,01  
,34  
,27  ,34  
,
1
1
 
,72  
,04  
,02  
,
22  
,27  
,73 
,38  
1,45 
18
Koillis—
Suomi
,32  
,17  
,00  
,
49  
,38  
,
10  
,82  
,01  
,01 
,07 
,08  
,72  
,51  
,17  
1,40 
19
Lappi  
,60 
,
12  
,00 
,72 
,63 
,47  
,35 
1,44  
,02  
,01  
,19  
,23  
1,25 
,59 
,54 
2,39  
Etelä—
Suomi—  
South
Finland
(0-15)
6,71  
7,10  
1
 ,
28
15,09  
3,76  
5,37  
1,73 
10,85  
,41  
,48  
3,50  
4,39  
10,88  
12,94  
6,51  
30,33  
Pohjois—
Suomi—  
North
Finland
(16-19)
2,11 
,81  
,01  
2,94  
1
,87  
1
,77  
,75  
4,39  
,08  
,04  
,66  
,78  
4,07  
2,62  
1
 ,
42
8,
1
1
 
Koko
maa
v.
1977
-  
Whole
country
in
1977
8,83  
7,91  
1
,29 
18,03  
5,63  
7,14  
2,48 
15,25 
,49  
,52  
4,16  
14,94  
K
5,17  
15,57  
7,93  
38,45  
Koko
maa
v.
19782)
-  
Whole
country
in
1978
'
9,93  
7,61  
1
 ,
38
18,93  
7,21  
7,71  
3,93  
18,85  
,
45  
,48 
3,83  
4,76  
17,60  
15,81  
9,
14
 
42,54  
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Taulukko
18.
Raakapuun
kokonaiskäytön
jakautuminen
hakkuualueisiin
lääneittäin
vuonna
1977
 
Table
18.
Total
consumption
of
roundwood
in
1977
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Provinces
Taulukon
puutavaralaji
jakautuma
ei
ole
vertailukelpoinen
puuston
arviointiin
perustuvan
poistumasuunnitteen
puutavaralaji
jakautuman
kanssa.
-  The
distribution
by
timber
assortments
in
this
table
is
not
comparable
with
the
corresponding
distribution
of
the
allowable
drain
calculated
on
the
basis
of
growing
stock.
 
Milj.
-
Mill,
m^
 
. 
•ge-sized
timber
 
Ainespinopuu
1
\
 
Industrial
cordwood
'
Fuelwood
'
 
Kaikl  Grand  
iaan  total  
Lai  
Lääni  Province  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non- conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non- conif.  
Yht.  Total  
1
Uudenmaan  
,32 
,51 
,06 
,89 
,21  
,30  
,07  
,58  
,03  
,05  
,22  
,30  
,56  
,86 
,35 
1,77 
2
Turun
ja
Porin
 
,76  
1,00 
,05  
1
,80  
,44  
,57  ,06  
,
1
1
 
1,12 
,13  
,17  
,*»7  
,76  
1,32 
1,73 
,63  
3,68  
3
Ahvenanmaa
,03  ,76  
,03  
,00  
,06  
,05 
,02 
,13 
,00 
,00 
,01 
,02  
,09  1,16 
,08  
,03  
,20  
4
Hämeen  
1,33 
,15  
2,25  
,35  ,^3  
,63  
,
I
2
»
 
1,11  
,05  
,08  
,
3
 
,56  
2,04  
,72  
3,92  
5
Kymen  
6
Mikkelin  
,67  1,06 
,54  ,66  
,
10  
1
,31  
,
42 
,13  
,99  
,03  
,03  
,22  
,28  
1,13 
1,00 
,
**5  
2,
58
 
,39  
2,
1
1
 
,55  
,68 
,35  
1,58 
,03  
,02  
,
41 
,
46  
1,64 
1,36 
1,15 
4,15  
7
Pohjois-Kar
jalan
 
,83  
,^7  
,21  
1,51 
,39  
,56  
,28  
1
 ,22
,01  
,00  
,35  
,36  ,^7  
1,23 
1,04 
,83  
3,10  
8
Kuopion  
,57  ,74 
,83  ,76 
,
1*»  
1,55 1,65 
,32  
,77  ,56  
,19  
1
,27  
,01  
,02  
,90  
1
,62  
,78  
3,29  
9
Keski-Suomen  
,16 
,33  
,20  
1
,09  
,02  
,02  
,44  
,^7  
1,09 
1,34 1,68 
,79  ,66  
3,21  
10
Vaasan  
,81»  
,89  ,64  
,02 
1,75 
,58  
,71 
,19  
1,
49  
,09  
,07  ,04  
,44  
,60  
1,51  
3,85  
11
Oulun  
1,37 
,02  
2,03  
1,06 
1,12 
,37 
2,55 
,06 
,^9  
,59  
2,49 
1,80 
,87  
5,16  
12
Lapin  
,87  
,25  
,00  
1,12 
,
94  
,
7**  
,*»3  
2,
1
1
 
,03  
,02  
,25  
,29  
1,84  
1,01  
,68  
3,53  
Koko
maa-  Whole
country  
8,83  
7,91  
1,29  
18,03  
5,63  
7,1*»  
2,48  
15,25  
,**9  
,5.2  
4,
16
 
5,17  
14,94  
15,57  
7,93  
38,1.5  
35 
Taulukko
19.
Raakapuun
kokonaiskäytön
jakautuminen
hakkuualueisiin
puunhankinta-alueittain
vuonna
1977
 
Table
19.
Total
consumption
of
rounclwood
in
1977
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Areas
of
wood
supply
puutavaralaji
jakautuma
ei
ole
vertailukelpoinen
puuston
arviointiin
perustuvan
poistumasuunnitteen
puutavaralaji
jakautuman
kanssa.
 
The
distribution
by
timber
assortments
in
this
table
is
not
comparable
with
the
corresponding
distribution
of
allowable
drain
calculated
on
the
basis
of
growing
stock.
 
Mil
j.
m
3 -
Mill,
m
3
 
Tukkipuu^)
\
 
Large-sized
timber
 
Ainespinopuu
1
)
 
Industrial
cordwood
Polttopuut  Fuelwood
'
Kaikkiaan  
Grand
total
 
Puunhankinta-
alue
 
Area
of
wood
supply
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non- conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu Non-  conif.  
Yht. Total  
1
Länsi-Suomi  
2,52  
3,40 
,21  
6,13  
1,55 
2,07  
,50  
4,
12
 
,28  
,35  
1
,44  
2,07  
4,35  
5,82  
2,
15
 
12,32  
2
Päijänteen
alue
 
1
,86  
1
,92  
,48 
4,
26
 
,96 
1
,^9 
,50 
2,9^  
,07  
,09  
1
,01  
1,16 
2,89  
3,50  
1
,98  
8,
36
 
3
Saimaan
alue
 
2,
27
 
1
,74  
,60  
4,
6o
 
1,19 
1,76 
,71  
3,66  
,05  
,04  
1
,02  
1,11 
3,51  
3,54  
2,
32
 
9,37  
Pohjois-Poh
janmaa
 
ja
Kainuu  
1,31  
,60 
,02  
1,92 
,99  
1
,08 
,34  
2,41  
,06  
,03  
,^5  
,54  
2
 ,
36
1,71  
,80  
4,87  
5
Lappi  
,87  
,25  
,00  
1,12  
,94  
,74  
,43  
2,
1
1
 
,03  
,02  
,25  
,29  
1
,8k  
1
,01  
,68  
3,53  
Koko
maa-  Whole
country  
8,83  
7,91  
1
 ,
29
18,03  
5,63  
7,14  
2,48  
15,25  
,49  
,52  
4,16  
5,
17
 
14,94  
15,57  
7,93  
38,45  
36 
Taulukko
20.
Raakapuun
ja
ainesjätepuun
kokonaiskäyttö
vuonna
1977
lääneittäin
 
Table
20.
Total
consumption
of
roundwood
and
wood
residues
in
1977
by
provinces
Mil
j
,  
m
3
 -Mill,
m
3
Tukkipuu  
.arge-sized
timb«
 
Ainespinopuu  
[ndustrial
cordw<
Polttopuu  Fuelwood  
Kaikki  Grand
1
 
iaan  total  
Alkuperä  Origin  
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 
Lehti-  conif.  
Aines
jä-
 tepuu  
- 
dues
'
 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 
Yht.  Total  
1
Uudenmaan  
2
Turun
ja
Porii
 
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign
,30  ,97  ,01 ,01  
,*￿5 1,37 
,05  ,05  
,80  2,39  ,01 ,02  
,05  ,51 ,01 
,26  ,72  
,02 ,01 
,33  1,25  ,01 
,03 
,
11  
,07  
,
14  
,32 ,48 
,43 ,74  
,38 1,59  ,01 
,78 2,24  
,39  ,55  
1,55 4,38  ,01 
.
10 ,76 
3
Ahvenanmaa  
,01  
,00  
,00 
,00 
,00 
,00 
,00  
,00  
,01 
,02  
,02  
,01 
,01 
,04  
4
Hämeen  
5
Kymen  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign
,83  1,62  ,
18  ,55  
1,61» 1,33  ,05 ,29 
,28 
,
19 ,01 ,33 
2,75  3,1'»  ,24 
,22 1,62  ,95 ,08 
1,17  ,00  2,05  ,08 
,
1
1
 ,00 ,71 1,02 
1,50 ,00 4,37  2,06 
,05  ,03  
,08  
,
Ok  
,47 ,23 
,60  ,30 
1,10  3,27  1,14 
2,89  ,00 3,41  ,13  ,34  
,86 ,00 1,13  
i
,03 ,88 ,13 ,44 ,40 
4,85  ,00  7,82  2,30  
1
,88  ,13  1,33 ,77 
,77 ,26 
2,
24
 ,25  
6
Mikkelin  
1,17 
,03  
,21 ,13 ,05 ,4o 
,32 ,13 ,2k ,ko 
,03 
,02 
,34 
,39 
,66 
,21 
_Pohjois-  Karjalan  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign
,52  ,27 ,38  
,17 
,
11  ,60 ,02 ,85  
,09  
,77 ,38 
,18  
,02  
,01 
,00 
,31 
,32 
,70
i
 ,27 .*￿3
i
 ,00'  
,19 
,
1
1
 
1
,04 ,22  1,30  
,
10  ,05  
8
Kuopion  
,
I
4
*
 
1,12 ,02 1,63 
,03 ,00  ,24 
,43 ,20  
,22 ,0k  
,68 ,2k 
,03  
,02 
,
4
1
 
,45 
,77 ,04 
2,25  ,26  
,31 
Keski-  
y
 Suomen
10
Vaasan  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-ForeignKotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-ForeignKotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign
,67  ,60 
,55 
,
12  ,02 
1,17 
,7*4 
,43  ,37 
,35  ,01 ,26 
1
,02  ,01 1,37 
,00  ,09  
,02 ,08 
,36 ,49 
,38 ,65 
,91 1,42  
1
,00 
,82 ,01 •,78  
3,03  ,01 3,19  
,63 ,30 
11
Oulun  
,99  ,07 ,85 ,03 
,39  ,01 ,14 
,01 
1
,i*o ,09  
,56  
,83  ,04 
,13 
1,51 ,0k 
,07  
,0k 
,50 
,61 
1
,62 ,07 
1
,97  ,27 
1,27  ,05 ,90 ,01 
,64 
3,52  ,13 3,46  ,29  
,33 
12
Lapin  
,00  
,99 ,03  
1,09  ,24 
,74 ,01 
,
3k  ,00 
2,
18
 ,26 
,03  
,01 
,24 
,29 
,59 ,00 
,46 ,02 
Koko
maa-  Whole
country  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign
8,29  ,56  
7,78 ,19 
1
,29  ,01  
17,35 ,76 
5,31  1,21 
7,07  ,34 
2,
4
1
 
1
,60 
14,78  3,14  
,49 
,52 
4,16 
5,17  
14,08 1,77  
15,37  ,53  
7,86  1,
6
1
 
37,31  3,90  
6,
18
 ,58 
only
as
ri
 
material.  
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Taulukko
21.
Kotimaisen
raakapuun
käyttö
vuosina
1960—79
käyttöryhmittäin
ja
puulajeittain
 
Table2l.
Consumption
ofdomestic
roundwood
in
1960—79,
by
categories
of
consumption
and
tree
species
-  Preliminary
estimates
Mil
j
.
m
3-
Mill,
m
 
Teollisuus  Industries
Vienti  Export  
Kiinteistöt
ja
"muu"
käyttö
 
Farms,
buildings
and
"others"
Kaikkiaan  
Grand
total
 
Vuosi  Year  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non—  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 
Yht.  Total  
1960 
13,93  
15,53  
3,36  
32,82  
1
,59  
3,82  
,07  
5,47  6,85  
3,27  
2,
54
 2,45  
9,54  
15,36  
18,78  
21
,90  
12,98  
53,65  56,58  
1961 
15,14 
15,97  
3,56  3,90  
34,67  
2,
10
 
4,53  
,21  
3,17  
9,45  
15,06  
20,41  
22,95  
13,21  
1962  
14,94 
14,51  
33,35  
1
,48  
2,56 
,
20  
4,24  
2,95  
2,
36
 
9,37  
14,68  
19,37 
19,43  
13,47  
52,27  
1963 
15,32  16,07  
14,53 
4,
14
 
33,99  
,98  
1
,29  
,21  
2,48  
2,78  
2,30  
9,24  
14,
32
 
19,08 
18,12  
13,59  
50,79  
1964 
16,
50
 
5,07  
37,63  
,57  
,85  
,17  
1
,60  
1,47 
1
,65  
8,82  
11
,94  
18,11 
19,00  
1
4,06  
51,17  
1965 
14,29 
16,21  
5,89  
36,39  
,28  
,^7  
,19  ,26  
,94 
1,34 
1
,56  
8,71  
11,61  
15,92 16,
34
 
18,24  
14,79  
48,95  
1966 
14,73  15,76  
14,62  
6,
12
 
35,47 
,37  
,
24  
,25  
,88 
1,25  
1
,50  
8,60  
11,34  
16,37  
14,98 
47,70  
1967 
13,40  
6,26  
35,42  
,20  
,^3  
,88 
1
,13  
1,42 
8,47  
11
,03  
17,14  
15,02  
15,17  
47,33  
1968 
15,07  
14,18  
6,48  
35,73  
,27  
,
I
6
 
,24  
,66  
1
,02  
1,36 
8,
32
 
10,69  
16,35  
15,70  
15,04  
47,09  
1969 
17,36  
15,90  
6,64  
39,90  
,38  
,24  
,35  
,95  
1
,17  
1
,24  
7,
42
 
9,84  
18,91  
17,39  
14,
40
 
50,69  
1970 
16,85 
17,55  
6,85  5,96  6,41  
41,
25
 
,38  
,44  
,51  
1
,34  
1,
14
 
1,16 
7,
10
 
9,
41
 
18,37  
19,
15
 
14,
47
 
51
,99  
1971 
15,49 
17,03  
38,48.  
,33  
,
47 
,37 
1,17 
1,10  
1,12  
6,83  6,56  6,31  6,02  
9,05  
16,92  
18,62  
13,
16
 
48,70  
1972 
15,68 16,
19
 16,00  
17,
19
 
39,
28
 
,28  
,09  
,30  
,68  
1,03 
1
,08  
8,
67
 
8,
36
 
17,00  
18,
36
 
13,27  
48,63  
1973 
18,17  
5,59  
39,96 
,34  
,  
,07  
,27  
,68  
1
,00  
1
,05  
17,54  
19,29  
12,17  
49,00  46,48  
1974 
17,73  
4,15  
37,88  
,06  
,19  
,65  
,93  
,99  
7,94  
17,33  
18,78  
10,
36
 
1975 
1
2,05  
12,99  
2,79  
27,83 
,44  
,07  
,15  
,66  
,88  
,95  
5,76  
7,60  6,36  
13,37  
14,02  
8,70 
36,08 36,
24
 
1976 
12,42 
13,45  
3,31  
29,
17
 
,
49 
,
1
2
 
,09  
,71  
,84  
,95  
4,57 
13,75  
14,
52
 
7,97  
1977 1978
1
'
 1979'
'
 
13,28 16,
29
 
14,46 14,82  
3,60 5,19  
31
,34  36,30  42,36  
,86  ,56  
,
20  
,
12  
,08  ,03  
1,14 ,71  ,65  
,80  ,75 
,91  ,87  
4,
25
 3,92  
5,96  5,54  
14,
94
 17,60 
15,57  15,81  
7,93  9,14  
38,45  42,
54
 
5,14  
48,
1
5
 
38 
Taulukko
22.
Kotimaisen
raakapuun
käyttö
käyttöryhmittäin
ja
sen
perusteella
laskettu
poistuma
vuosina
 
1977-79  
Table
22.
Consumption
of
domestic
roundwood
by
consumption
categories
,
and
the
resulting
total
drain
in
1977
—79
-  Preliminary
estimates
Milj.
-
Mill,
 
19* 
,77 
1978
1
 
1979'  
Käyttöryhmä
-Categoryof
consumption
 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 
Yht
.
 Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  
Yht.  Total  
Yht.  Total  
conif
.
 
1.
Teollisuuden
ainespuu—Industrial
wood
for
industry
 
1
3,
28
 
14,46  
3,58 
31
,31  
16,29 
1
4,
82
 
5,16  
36,27  
42,
33
 
10.
Teollisuustilaston
sahat-Sawmills
covered
by
the
Industrial
Statistics
7,32  
5,80  
,15  
13,28  
8,41  
5,60  
,07  
14,08  
16,35  
11.
Muut
sahat-Other
sawmills
,88  
,90  
,02  
1,80  
,98 
1
,00  
,02  
2,00  
2,
20
 
12.
Vaneriteollisuus-Plywood
and
veneer
industry
 
,
12  
,37  
1
,06  
1
,54  
,
1
1
 
,  
1,23  
1
,74  
2,05  
13.
Lastulevyteollisuus-
Particle,
board
industry
14.
Hioketeollisuus-Mechanical
pulp
industry
,01  
4,34  
,15  
,16  
,08  
4,87  
,27  
,27  
,25  
,
20  
,02  
4,55  
,00  
4,95  
5,64  
15.
Puoliselluloosat
eollisuus-Semichemical
pulp
industry
,00  
,38  
,38  
,
4
1
 
,  
,44  
16.
Sulf
iittiselluloosateollisuus-
Sulphite
pulp
industry
 
,38  
2,27  
,
26  
2,91  
,44  
2,
14
 
,40  
2,98  
3,30  
17*
Sulf
aattiselluloosateollisuus -
Sulphate
pulp
industry
4,21  
,75  
1
 ,
47
6,
43
 
6,10  
,78 
2,65  
9,53  
1
1
,80  
18.
Kuitulevyteollisuus —
Fibreboard
industry
,03  
,03  
,00  
,00  
,07  
,07  
,06  
19.
Muu
teollisuus-Other
industries
,17  
,03  
,04  
,
24  
,17  
,03  
,04 
,24  
,24  
2.
Teollisuuden
polttopuu-Fuelwood
for
industry
 
,00 
,00  
,03  
,03  
,00  
,00  
,03  
,03  
,03  
3.
Kiinteistöt-Farms
and
buildings
4.
Vienti-
Export
 
,71  
,88  
4,21  
5,80  
,67  
,84  
3,89 
5,4o  
5,00  
,86  
,
20  
,08  
1,14  
,56  
,
12  
,03  
,71  
,65  
5.
Muu-
Other
,09  
,03  
,04  
,16  
,08  
,02  
,03  
,
1**  
,
14  
Kokonaiskäyttö
-Total
consumption
 
14,94 
15,57  
7,93  
38,45  
17,60  
15,81  
9,
14
 
42,
54
 
1*8,
1
5
 
6.
Metsähukkapuu
-Loggingand
silvi
cultural
waste
,91  
1
,09  
1
 ,
38
3,39  
1
,07  
1,07  
1
,62  
3,76  
4,25  
7.
Uittohäviö-
Floating
losses
,01  
,00  
,00  
,01  
,01  
,00  
,00  
,01  
,01  
Hakkuupois
tuma-Cutting
quantity
 
15,86 
16,67  
9,32  
41
,84  
18,67  
16,88  
10,76  
46,31  
52,
41
 
8.
Luonnonpoistuma-
Mortality
,62  
,33  
,22  
1,16  
,62  
,33  
,22  
1,16 
1,16  
Kokonaispoistuma-
Total
drain
 
16,47  
16,99  
9,54  
43,01  
19,29 
17,21  
10,98  
47,48  
53,57  
39 
Taulukko  23.  Raakapuun käytön perusteella laskettu  kokonaispoistuma puulajitteittain ja  lääneittäin  vuonna 
1977 
Table  23. Total  drain  ( calculated  on the  basis  of  the consumption of  roundwood )  by tree  species and  provinces  in  1977  
Taulukko  24. Raakapuun käytön  perusteella laskettu  kokonaispoistuma puulajeittain ja puunhankinta-alueittain 
vuonna 1977 
Table  24. Total  drain  (calculated on the basis  of  the  consumption of  roundwood) by tree  species  and  areas of  wood  supply  
in  197 7 
Mi1j  . m -  Mill, m 
Lehti- 
Lääni 
Province 
Mänty 
Pine 
Kuusi 
Spruce  
puu 
Non- 
Yhteensä 
Total 
conif. 
1 Uudenmaan 
> 58 ,91 ,39 1 ,88  
2 Turun ja Porin 1 ,38 1 ,82 ,71 3,91 
3 Ahvenanmaa ,09 ,09 ,03 ,21 
k Hämeen 1 ,21 2,15 ,81 h, 17 
5 Kymen 1,18 1,07 ,50 2,75 
6 Mikkelin 1,73 1,^5 1 ,  28 h,h6 
7 Pohjois-Karjalan 1,36 1,17 ,96 3,50 
8 Kuopion  ,96 1 ,77 ,89 3,63 
9 Keski-Suomen 1,15 1 ,  
h2 ,90 3,^7 
10 Vaasan 1,62 1 ,78 ,85 h,25 
11 Oulun 2,82 2,07 1 ,  20 6,09 
12 Lapin  2,38 1,29 1 ,02 
Koko maa - Whole country  16,47 16,99 9,5^ **3,01 
Milj. m -  Mill, m 
Lehti- 
Puunhankinta-alue 
Area of wood supply  
Mänty 
Pine 
Kuusi 
Spruce  
puu 
Non- 
Yhteensä 
Total 
conif. 
1 Länsi-Suomi 4,59 6,13 2,54 13,26 
2 Päijänteen alue 3,04 3,72 2,23 9,00 
3 Saimaan alue 3,78 3,88 2,64 10,30 
Pohjois-Pohjanmaa ja 
Kainuu 
2,67 1,97 1,11 5,75 
5 Lappi  2,38 1,29 1 ,02 4,69 
Koko maa -  Whole country 16,47 16,99 9,54 »01 
40 
Taulukko
25.
Kokonaispoistuma
vuonna
1977
metaänomistajaryhmittäin
 
Table
25.
Total
drain
in
1977
by
forest
owner
groups
1
 
yksityismetsien
sekä
kuntien
ja
seurakuntien
metsien
lisäksi
mm.
puolustusministeriön
ja
Metsäntutkimuslaitoksen
hallinnassa
olevat
metsät.
-  
Includes
private
forests,
forests
belonging
to
communes
and
parishes,
forests
managed
by
Ministry
of
Defence
and
the
Forest
Research
Institute,
etc.
Mil
j.
m
5-
Mill,
m
3
 
Teoi:  
lisuusyhtiöt
ja
niiden
 eläkesäätiöt
lustrial
companies
and
their
pension
funds
 
o 
Metsähalli
tus
 
The
National
Board
of
Forestry
Indi  
Muui  Othei 
Kokonai:  Total  
ipoistum.  drain  
Piirimetsälautakunta  Forestry
board
district  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 
Yht
.
 Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 
Yht.  Total  
0
Ahvenanmaa  
1
Helsinki  
,00  
,00  
,00  
,00  
,03  
,02  
,01  
,05  
,09  ,36  
,09  
,
46  
,03  ,23  
,21  1,05 
,09  ,38  
,09  
,
49 
,03  ,2k  
,21  1,11  
2
Lounais-Suomi  
,00  
,00  
,00  
,00  
,01  
,00  
,00  
,01  
,55  
,65 
,
28  
1,47 
,56 
,66 
,28  
1,49 
3
Satakunta  
4
Uusimaa-Häme  
,01  
,02  
,00  
,03  
,04  
,04  
,01  
,08  
,61  
,82  
,31  
1,7*» 
,66  
,87  1,06 
,32  
1,85  1,94 
,01  
,01  
,00  
,03  
,03  
,08  
,01  
,
12  
,^9  
,96  
,3k  
1,79 
,53  
,35  
5
Pirkka-Häme  
6
Itä-Häme  
,05  
,
10  
,02 
,17 
,06 
,08  
,01 
,15 
,67 
1,24 
,44 
2,34 
,78  
1,42 
,
k6  
2,66  
,02 
,03  
,01 
,06  
,03 
,05  
,01 
,09  
,52 
,78  
,52 
1
 ,
82
,57 
,86 
,5k 
1,97 
7
Etelä-Savo  
,02  
,03  
,01  
,06  
,
10  
,08  
,02  
,21  
,92  
,66  
,75  
2,33  
1,05 
,77 
,79  
2,60  
8
Etelä-Karjala  
,00  
,00  
,00  
,01  
,16  
,13  
,0**  
,33  
,85  
,72  
,32  
1,89  
1
,01  
,86  
,36  ,^7  
2,
23
 1,76 
9
Itä-Savo
,04  
,o4  
,02  
,
10  
,15  
,13  
,05  
,33  ,84  
,50  
,42  
,40  
1,33 
,69  
,60  
10
Pohjois-Kar
jala
 
,32  
,26  
,06  
,64  
,  
,29  
,13  
,58  
,59  
,75  
1,92 
1,32 
1,14 
,93  
3,39  
11
Pohjois-Savo
12
Keski-Suomi  
,04  
,06  
,01  
,
11  
,26  
,38  
,09  
,73  
,67  
1,33 
,80  
2,79  
,96  
1,77 
,89  
3,63  
,07  
,09  
,03  
,18  
,25  
,19  
,06 
,50  
,71  
1,02 
,73  
2,46 
1
,0k  
1,30 
,81  
3,15  
13
Etelä-Pohjanmaa  
14
Vaasa  
,02  
,01  
,00  
,03  
,01  
,02  
,00  
,03  
,93  
,89  
,k5  
2,26 
,96  
,92  
,k5 
2,33  
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00  
,01  
,
k6  
,71  
,27  ,26  
1,44 
,46  
,72 
,27 
1,
k5
 
15
Keski-Poh
janmaa
 
,04  
,02  
,02  
,08  
,03  
,03  
,02  
,08  
,^1  
,28  
,96  
,*+9  
1
,5k 
,33  
,30  
1,12 
16
Kainuu  
,69  ,24  
,44  
,
12  
1
,25  
,25  
,30  
,07  
,62  
,60  
,57  
,31  
1,49 
1,31 
,51  
3,36  
17
Pohjois-Poh
janmaa
 
18
Koillis-Suomi
,
11  
,05  ,04  
,39  
,04  ,04  
,02  
,01  
,06  
,56  
,33 
,
47  
,
**1  
1,30 
,83  ,84  
,
45 ,62  
,k7 
1,75 
,37  
,13  
,53  
,02  
,02  
,08  
,19  
1,10 
,25  
1,71 
19
Lappi  
1,09 
,24  
,
19  
1
,52  
,06  
,02  
,03  
,
12  
,
5k  
,52  
,60  
1,66 
1,70 
,78  
,82  
3,30  
Etelä-Suomi-  South
Finland
(1—15)
,66  
,69  
,16  
1,51  
1,59 
1
,53  
,*+5 
3,57  
9,31  
1
1
,62  
6,88 
27,81  
11,55  
13,83  
7,50  
32,88  
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(
16—
19)
2,39  
,91  
,40  
3,70  
,39  
,36 
,13 
,88  
2,
1
4
 
1
,89  
1
,51  
5,5k  
k,92  
3,16  
2,04  
10,12 
Koko
maa-  Whole
country  
3,04  
1,60 
,57  
5,21  
1,98 
1
,89  
,58  
4,45  
11,^5  
13,51 
8,39  
33,35  
16,
47
 
16,99  
9,5k 
43,01  
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26.
Kotimaisen
raakapuun
käyttö
käyttöryhmittäin
ja
sen
perusteella
laskettu
poistuma
vuosina
 
1960-79  
Table
26.
Consumption
of
domestic
roundwood
by
consumption
categories
,
and
the
resulting
total
drain
in
1960—79
-  Preliminary
estimates
2
)
 
Vuosien
lukuihin
sisältyy
teollisuustilastoon
ja
liikeyrityslaskentaan
kuuluneiden
sahojen
käyttö
(muiden
sahojen
käyttö
sisältyi
mainittuina
vuosina
toisxin
kayttoryhmiinj.
Vuosien
1964-79
luvuissa
ovat
mukana
kaikki
(myös
kotitarve-)
sahat.-  Thefigures
for
1960-63
include
only
consumption
for
sawmills
covered
y
e
industrial
Statistics
and
the
Census
of
Business
Establishments
(consumption
by
other
sawmills
in
the
year
mentioned
was
included
in
other
categories
of
consumption).
The
figures
for
1964-79
include
consumption
of
all
sawmills
(even
those
for
home
use).
 
Milj.
m
3 -
Mill,
m
3
 
1960 
1961 
1962: 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970  
1971 
1972  
1973  
1974 
1975  
1976 
1977  
1978
1
)
 
1979
1
*
 
Käyttöryhmä
-Categoryof
consumption
 
1.
Teollisuuden
ainespuu-
Industrial
wood
for
industry  
31,^5  
33,49  
32,25  
32,96  
36,82  
35,80  
34,96  
35,10  
35,56  
39,75  
41,12  
38,39  
39,22  
39,90  
37,85  
27,
8d
 
29,19  
31,31  
36,27  
42,33  
2)
2)
 
1
1.
Sahateollisuus-
Sawmill
industry
'
 
15,61 
15,09 
1
3,06  
12,63 
15,42 
15,11  
13,09  
12,85 
12,98 
15,29 
16,53  
16,63  
15,58 
17,19 
15,88 
10,31  
12,42 
15,08 
16,08 
18,55 
111.
Teollisuustilaston
sahat-
Sawmills
covered
by
the
Industrial
Statistics
 
12,63 
12,33 
10,59  
10,65 
10,90  
13,33 
14,57  
14,76 
13,58 
15,04 
13,89  
8,81  
10,82 
13,28 
14,08 
16,35 
112.
Muut
sahat-Other
sawmills
2,79  
J  2,78 
2,
50
 
2,20 
2,08 
1,95 
1,95 
1
,87 
2,01  
2,15  
1,99 
1,50 
1
,60  
1
,80  
2,00 
2,20 
12.
Vaneriteollisuus-
Plywood
and
veneer
 
industry  
1
,17  
1,10 
1,27 
1,41 
1,66 
1,74 
1,56 
1,59 
1
,77  
2,
14
 
2,26  
2,
19
 
2,22  
2,13 
1,76 
1,31 
1,59  
1,54 
1
,74  
2,05 
13»
Lastulevyteollisuus -
Particle
board
industry  
14.
Puumassateollisuus—
Pulp
industry
 
141.
Hioketeollisuus-
Mechanical
pulp
industry
142.
Puoliselluloosateollisuus -  Semichemicalpulp
industry
143.
Sulfiittiselluloosateollisuus- Sulphitepulp
industry
 
144.
Sulfaattiselluloosateollisuus-
Sulphate
pulp
industry
 
,14 13,90  2,88 ,09  
,
18  16,42 3,29  ,27  
,20  16,99 3,18  ,38  
,19 
17,97  3,28  ,47  
,22  19,06 3,43  ,50  
,25  18,31 3,54  j ,57  
,24  
19,70  4,08  ,56  
,26  
20,09  3,82  ,47  
,36 
20,
17
 4,12  ,58  
,36  
21
,65  4,41  ,80  
,39  
21,61  4,64  ,73  
,41 
18,87 4,62  ,77  
,48 
20,66  5,25  ,77  
,40  
19,92  5,61  ,74  
,36  
19,58 5,61  ,60  
,13 
15,78 3,95  ,26  
,18 14,73 4,35  ,38  
,
16  
14,27 4,55  
,38  
,27  
17,87 4,95  »41  
,25  21,18  5,64  ,44  
6,
85
 
7,48  
6,87  
6,62  
7,48  
7,53 
7,03  
6,69 
6,65 
6,56  
6,92  
5,84  
5,90  
5,42  
5,25  
4,76  
4,04  
2,91  
2,98 
3,30  
4,09  
5,39  
6,57  
7,61  
7,66  
6,66  
8,02 
9,11 
8,82 
9,87 
9,32 
7,65 
8,74  
8,15  
8,12  
6,80  
5,96  
6,43  
9,53 
1
1
,80  
15.
Kuitulevyteollisuus-
Flbreboard
industry
16.
Muu
teollisuus-Other
industries
 
,24  ,40  
,31  ,40  
,36  
,32
I
 ,44
|
 
,24  
,20 
,17  
,
12  
,
12  
,
1
1
 
,08 
,06 
,05  ,24  
,06 
,07  
,
19 
,01  
,01  
,03  
,
24  
,07  ,24  
,06  
,38  
,23 
,
19 
,21 
,
19 
,15  
,20  
,24  
,23  
,
19  
,22  
,21 
,24  
2.
Teollisuuden
polttopuu-
Fuelwood
for
industry  
1,37 
1,18 
1
 ,
10
1
,°3 
,81 
,60  
,52  
,32 
,17  
,16 
,13  
,08  
,06  
,06  
,03  
.03 
,02 
,03  
,03  
,03  
3.
Vienti-
Export
 
4.
Kiinteistöt
-Farms
and
buildings
5,47  15,36 
6,85  15,06 
4,24  14,68 
2,48  
1
,60  
,94  11,18 .43  
,88  10,93  ,42  
,88  10,67 ,36  
,66  10,42 
,95 9,58  
1,34 
9,
17
 
1,17  
,68  8,48  
,68  
,65  
,66  
,71 6,20  
1,14 
,71 5,40  
,65  5,oo  
14,32 
11
,45  ,49  
8,83  
8,15  ,21 
7,77  ,17 
7,44  
5,80  
5.
Muu-
Other
 
,27
|
 
,26  
,23 
,
22  
,20 
,
16 
,16  
,16  
,14  
,14  
Kokonaiskäyttö
-Total
consumption
 
6.
Metsähukkapuu
-Loggingand
silvicultural
waste  
53,65  5,22  
56,58  5,33  
52,27  5,03 
50,79  5,44  
51,17  5,53 
48,95  5,63  
47,70  5,29  
47,33  5,78  
47,09  5,72  
50,69  5,56  
51,99  5,48  
48,70  5,02 
48,63  5,01 
49,00  4,79  
>6,48  4,39  
36,08  3,40  
36,24!  3,27  
38,45  3,39  
42,54  3,76  
48,
15
 4,25  
7.
Uittohäviö-
Floating
losses
 
,24 
,20  
,17  
,13  
,
12  
,
11 
,
10 
,09  
,08 
,07  
,04  
,03  
,02  
,02 
,02 
,01 
,01 
,01 
,01 
,01 
Hakkuupoistuma
-Cutting
quantity
59,
12
 1,21 
62,
12
 
57,47  
56,36  1,21 
56,81  1,21 
54,68  
53,09  1,21 
53,20  1,21 
52,89  
56,33  
57,51 
53,75  1,21 
53,67  1,16  
»3,81 1,16 
>0,88  1,16 
39,49  1,16 
39,52 
41,84  
46,31  
52,41  1,16 
8.
Luonnonpoistuma-
Mortality
 
1,21 
1,21 
1,21 
1,21 
1,21 
1,21 
1,16 
1,16 
1,16 
Kokonaispoistuma-
Total
drain
60,32  
63,33  
58,68  
57,57  
58,02  
55,89  
54,29  
54,41  
54,10  
57,53  
58,72  
[54,96  
14,83 
[54,97  
[52,04  
40,
6(>|
 
40,
68l
 
43,
0
1
1
 
47,
48
|
 
53,57 
Taulukko
 
27.
Raakapuun
käytön
perusteella
laskettu
kokonaispoistuma,
poistumasuunnite
ja
metsätase
puula
jeittain
ja
piirimetsälautakuntien
alueittain
vuonna
1977
Table
27.
Total
drain
(
calculated
on
the
basis
of
the
consumption
of
roundwood),
allowable
drain
and
forest
balance
by
tree
species
and
forestry
board
districts
in
1977
Suunnite
ja
suojeluvähennys
ovat
KUUSELAN
arvioita.
Suunnite
perustuu
valtakunnan
metsien
inventoinnin
tuoreimpiin
tuloksiin
ja
sen
 
edellytyksenä
on
nykyisen
metsänhoidon
ja
perusparannustoiminnan
jatkuminen
ja
voimaperäisen
metsänkäytön
yleistyminen
maan
kaikissa
osissa.
-  The
allowable
drain
and
the
nature
conservation
reduction
have
been
estimated
by
KUUSELA.
The
allowable
drain
is
based
on
the
latest
results
of
the
national
forest
inventory
and
it
presupposes
that
the
present
level
of
silvicul
tural
and
basic
improvement
work
continues
and
that
intensive
utilization
of
forest
resources
will
be
extended
to
all
parts
of
the
country.
2
)
 
'Poistuma
alittaa
(+)
tai
ylittää
(-)
suunnitteen.-Totaldrainsmaller
(+)
or
greater
(-)
than
allowable
drain.
42 
Milj.
-
Mill,
m
 
Kokonaispoistuma  Totaldrain
PoistumasuunniteO
suojeluvähennyksen
(su-
 
luissa)
jälkeen.-Allowable
drain
after
\
nature
conservation
reduction
(in
brackets)
2
)
 
Metsätase
'
\
 
Forest
balance
'
Piirimetsälautakunta  Forestry
board
district  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non—  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 
Yht. Total  
conif.  
0
Ahvenanmaa  
1
Helsinki
2
Lounais-Suomi  
3
Satakunta
4
Uusimaa-Häme  
5
Pirkka-Häme
6
Itä-Häme  
7
Etelä-Savo  
8
Etelä-Karjala
9
Itä-Savo  
10
Pohjois-Kar
jala
 
1
1
Poh
joi.s-Savo
12
Keski-Suomi  
13
Etelä-Pohjanmaa
14
Vaasa  
15
Keski-Poh
janmaa
 
16
Kainuu  
17
Pohjois-Poh
janmaa
 
18
Koillis-Suomi
19
Lappi  
,09  ,38  ,56  ,66  ,53  ,78  .57  1,05  1,01  ,69  1,32 ,96  1,04  ,96  ,46  , 1,54  ,83  ,84  1,70 
,09  M  ,66  ,87  
1
,06  
1
,42 ,86  ,77  ,86  ,60 1,14  1,77  1.30  ,92  ,72  ,33 1.31 ,
45 .62  ,78  
,03  ,24  ,28  ,32 ,35  ,46  ,54  ,79 ,36  
*
47  ,93  ,89  ,81  ,**5 ,27  ,30 ,51  ,'•7  ,25  ,82 
,21  1.11  1,49 1,85 1,94 2,66  
1
,97  2,60  
2,
23
 
1
,76  3,39  3,63  3,15  2,33  1,^5 1.12 3,36  
1
,75  1,71 3,30  
,12  ,53  ,72 ,73  ,54  ,89  ,84  
1, 
1
,08 
1
,07  
1
,72  1,16 1,55 1,29 ,37  ,71  1,62  1,33 ,87 
1
,86  
,02  ,01 ,01  ,01  ,01  ,01  ,01  ,01  
,
1
1
 
￿
74  ,93 1.16  1,73 2,01  1,56  1,37  1.17 ,84  
1
,69  2,56  
2,
17
 ,95  ,62  ,46  1,13  ,62  ,53  ,87  
,02  ,01 ,01  ,01  ,02  ,01  ,01  ,01  ,01  ,01  ,01  
,06  ,44  ,37  ,50  
,
60  ,63  ,84  1,23 ,61  ,88  
1
,25  
1
,62  
1
 ,
24 ,70  
,
49 ,60  ,73  ,91  ,46  1,13 
,01  ,02  ,01  ,01  ,01  ,01  ,01  ,01  ,01  
,29  1,71  2,02  2,39  2,87  3,53  3,24  4,05  2,86  2,79  4,66 5,34  4,96 2,94  
1
,48  
1
,77  3,48  2,86 1,86  3,86  
,01  ,06  ,02  ,01  ,03  ,04  ,03  ,02  ,02  ,01  ,03  ,02  ,03  ,01  ,02 ,01  ,08  ,02  ,24  ,44  
+
,03  
+
,15  
+
,16  
+
,07  
+
,01  
+
,11  
+
,27  
+
 ,
40
+
,07  
+
,38  
+
 ,
40
+
,20  
+
,51  
+
,33  -,09  
+
 ,
22
+
,08  
+
,50  
+
,03  
+
,16  
+
,02  
+
,25  
+
,27  
+
 ,
29
+
,67  
+
,59  
+
,70  
+
 ,
60
+
,31  
+
 ,
24
+
,55  
+
,79  
+
,87  
+
,03  -,10  
+
,13  -  ,
18
+
,17  -,09  
+
,09  
+
,03  
+
,20  
+
,09  
+
,18  
+
,25  
+
,17  
+
,30  
+
,44  
+
,25  
+
,41  
+
,32  
+
,73  
+
,*»3  
+
,25  
+
 ,
22
+
,30  
+
 ,
22
+
,44  
+
,21  
+
,31  
+
,08
 
+
 ,
60
+
,53
 
+
,54
 
+
,93
 
+
,87
 
+
1,27  
+
1,45  
+
,63
 
+
1,03  
+
1,27  
+
1,71  
+
1,81  
+
,61
 
+
,03
 
+
,65
 
+
,12
 
+
1,11  
+
,15
 
+
,56
 
,01  ,01  .01  ,03  ,01  ,07  ,24  
,01
|
 
,01  
,03  ,01  ,13  ,08  
,02  ,04  
,
12  
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
 
11,55  
13,83 
7,50  
32,
88
 
14,77(,12)  
20,
07(,
14)
 
12,
06(,1l)  
46,90(
,37)
 
+
3,
22
 
+6,24  
+
4,56  
+14,02  
Pohjois-Suomi-
North
Finland
(
16—
19)
 
4,92  
3,16  
2,04  
10,12  
5,68(,35)  
3,
15(,
25)
 
3,23(,18)  
12,06(
,78)
 
+
,76  
-,01  
+
1,19  
+
1,94  
Koko
maa-  Whole
country  
16,47  
16,99  
9,54  
43,01  
20,45(,47)  
23,22(,39)  
15,29(,
29)
 
58,96(1,15)  
+
3,98  
+6,23  
+
5,75  
+15,95  
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28.
Raakapuun
käytön
perusteella
laskettu
kokonaispoistuma,
poistumasuunnite
ja
metsätase
puula
 
jeittain
ja
piirimetsälautakuntien
alueittain
vuonna
1978.
Ennakkoarvio
Table
28.
Total
drain
(
calculated
on
the
basis
of
the
consumption
of
roundwood),
allowable
drain
and
forest
balance
by
tree
species
and
forestry
board
districts
in
1978.
Pr
e
I
i
m
i
n
a
r
y
estimate
huomautus
1
taulukossa
27.-  Seefootnote
1
in
Table
27.
2)  
Poistuma
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